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A través de la aplicación del instrumento de Ficha de observación y de prueba de 
Matemática y  teniendo como muestra de trabajo a 24 estudiantes de la UNE, se concluyó 
que existe una influencia altamente significativa de las TICs en  el aprendizaje de 
Matemática I  en los estudiantes de Matemática e Informática,promoción 2016, Facultad de 
Ciencias - Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.En cuanto a la 
hipótesis específica N° 1, se concluyó que existe una influencia significativa de las TICs    
en  el proceso  del conocimiento  durante el aprendizaje de  Matemática I en los estudiantes 
de Matemática e Informática, promoción 2016, Facultad de Ciencias - Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  Finalmente, en cuanto a la hipótesis 
específica N° 2 , se concluyó existe una influencia significativa de las TICs  en el 
procedimiento del  aprendizaje de Matemática I  en los estudiantes de Matemática e 
Informática, promoción 2016, Facultad de Ciencias - Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 












Through the application of the instrument of observation and standardized math test and 
having as a working sample 24 students  from a sample of the UNE, it was concluded that 
there is a highly significant influence of  ICT in the learning of Mathematics I In the 
students of Mathematics and Informatics, promotion 2016, Faculty of  Sciences - National 
University of Education Enrique Guzmán and Valle. As for the specific hypothesis N ° 1, it 
was concluded that there is a significant influence of ICT in the process of  learning 
mathematics I in Mathematics and Informatics students, promotion 2016, Faculty of 
Sciences - National University of Education  Enrique Guzmán and Valle. Finally, as for the 
specific hypothesis N ° 2 ,it was concluded that there is a highly significant influence of 
ICT in the procedural learning of mathematics I in Mathematics and Informatics students, 
2016 promotion, Faculty of  Sciences - National University of  Education, Enrique 
Guzmán and Valle. 
 








                  En esta presente  tesis,  se aborda de cómo se puede mejorar el aprendizaje  de  
matemática I ,con la utilización  de las TICs de forma interactiva permitiendo  que los 
estudiantes de primer ciclo , conozcan cómo usar  software educativos, tecnologías 
informáticas y de comunicación que son exclusivos para la  Matemática. 
                  A la vez orientar a los estudiantes como reforzar  su aprendizaje matemático en 
el curso de Matemática I a los estudiantes de primer ciclo de la especialidad de Matemática 
e Informática que llevan contenidos  proposición lógica, conjuntos, ecuación  lineal 
,cuadrática ,sistemas de ecuaciones  y  funciones. 
                  Pues la mayoría de los procesos aprendizaje  de la Matemática que aprenden los 
estudiantes en la Universidad resulta poco significativa porque, no lo aprenden   de forma 
didáctica  y no lo llevan a práctica.  Por ello los estudiantes olvidan lo poco  que 
aprendieron,  sumándole  el escaso repaso de los  temas tratados. 
                   Por tanto se comprobó que  con apoyo de software educativos tales como 
Geogebra, Scratch, Excel, Pseint, blogger ,etc. y tecnologías de hardware servirán como 
recursos para  fortalecer su aprendizajes en Matemática. 
La presente tesis consta de la siguiente estructura: 
                      En el I. Capítulo se encuentra el planteamiento del problema, su formulación 
en forma general y específica, objetivos, al igual que la importancia de la investigación y 
las limitaciones de la misma. En el II Capítulo se desarrolla el Marco teórico de la 
investigación, los antecedentes, internacionales y nacionales, y las bases  teóricas de las 
variables las TICs y su influencia  en el aprendizaje de  Matemática I. En el III Capítulo se 
xiv 
 
describe la Hipótesis y variables, las hipótesis, general y específicas, En el IV Capítulo se 
desarrolla la Metodología, se describen: Enfoque de la investigación, tipo de investigación, 
diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información, 
tratamiento estadístico y procedimiento de la investigación. En el V Capítulo se exponen 
los resultados, se describe la validez y confiabilidad de los instrumentos, presentación y 
análisis de los resultados, conclusiones y recomendaciones del estudio por parte del 


















Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema.   
Vivimos en la era de la tecnología, las computadoras y el famoso Internet, donde la 
comunicación ocupa un lugar importante en el ámbito educativo; estos avances 
tecnológicos nos obligan a estar cada vez más informados de las ventajas y herramientas 
que ofrece este nuevo mundo virtual. 
La educación actual afronta múltiples retos. Uno de ellos es dar respuesta a los 
profundos cambios sociales, económicos y culturales que se prevén para la, "sociedad de la 
información", Internet, la red de redes, ha generado un enorme interés en todos los ámbitos 
de nuestra sociedad. Su utilización con fines educativos es un campo abierto a la reflexión 
y a la investigación.                                     
A través de la historia de la humanidad, el hombre ha utilizado diferentes formas de 
comunicarse, desde la comunicación con señas, hasta la comunicación a distancia por 
medio de dispositivos tecnológicos avanzados. 
Las computadoras, el Internet y los medios masivos de comunicación, ofrecen una 
realidad virtual apasionante ya que permiten el acceso a todo tipo de información y datos. 
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Se hace necesario debatir en el seno de la familia sobre los avances de las nuevas 
tecnologías y nuevas formas de comunicación, teniendo en cuenta que ésta  es realizada 
por personas, pudiendo para ello utilizar cualquier medio tecnológico. 
Entendemos  que una de los principales desafíos del proceso educativo es adaptarse 
al  entorno cultural que le corresponde vivir. Así, sería absurdo no incorporar las Nuevas 
Tecnologías a nuestras asignaturas, puesto que el ordenador está siendo cada vez más una 
herramienta de la que no se puede prescindir para casi nada en nuestra vida cotidiana. 
Los avances en los medios electrónicos y la digitalización, y sobre todo la 
confluencia de los dos, han permitido crear entornos de comunicación totalmente nuevos. 
Estos entornos no están sujetos a un medio físico y en ellos la información se sitúa en un 
espacio no real a los que muchos autores han denominado “ciberespacio” o “espacio 
virtual”, por lo que se dispone de posibilidades de transmisión de la información casi 
instantánea y a nivel global. La gran influencia de estos medios se produce por el enorme 
impacto que presentan en todos los órdenes sociales (políticos, económicos, etc.), pero el 
resultado de la implantación de estas nuevas tecnologías dependerá en gran medida de los 
contextos sociales en los que se produzcan, y del uso que los ciudadanos hagan de las 
mismas. Internet como elemento más  representativo de las TIC facilita el tratamiento, 
creación, transferencia y comunicación de la información a nivel mundial. 
El uso pedagógico de las redes de comunicación puede propiciar que la relación 
entre educadores y educandos encuentre un ambiente que estimule la función del 
estudiante, como un agente activo de su propia instrucción, y la del maestro, como un guía 
más como una autoridad inapelable. En suma, Internet no solo provee herramientas, 
medios, recursos y contenidos sino, principalmente, entornos y ambientes que promueven 
interacciones y experiencias de interconexión e innovación educativa. 
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Actualmente  el Perú ocupa  el último lugar de Latinoamérica en rendimiento   
escolar en matemáticas. Según las estadísticas internacionales, hay una relación directa 
entre el desarrollo de los países y el rendimiento escolar: a mayor  pobreza, menor 
rendimiento. La  mayoría de escolares egresan del colegio sin haber adquirido habilidades 
básicas de cálculo mental, técnica operativa, razonamiento matemático ni geometría. Ello 
porque se obliga a los escolares a memorizar definiciones y aplicar formulas 
mecánicamente, sin comprender lo que está leyendo. 
Por tanto  en el nivel superior se refleja esa dificultad del aprendizaje  de las 
matemáticas básicas. Y un caso  ejemplo  se mira en la Universidad Nacional de Educación  
“Enrique Guzmán  y valle”. 
Pues  indica, según la investigación que se realizó en el departamento  de 
Matemática e Informática en el periodo del 2008-II se encontró que el rendimiento en la 
asignatura de matemática en la especialidades de matemática e informática  es el 20 % de 
desaprobados y la especialidad de Informática el 25 %. No obstante esta situación no se ha 
realizado los estudios suficientes que permitan conocer los factores causales asociados a 
este fenómeno. 
Y como se puede observar, estos porcentajes de desaprobación son elevados y 
consiguientemente ameritan preocupación intelectual entre los docentes, de ahí que el 
rendimiento en esta disciplina  fue el objeto de estudio en el presente caso. 
De otro lado el aprendizaje de la matemática, presenta múltiples dificultades .Existe 
un rechazo al estudio  de la matemática por un gran parte de los estudiantes. 
Por  ello se busca una solución para enfrentar este problema, empleando 
herramientas tecnológicas e informáticas que se utilizaran para apoyar en su aprendizaje. 
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Y una manera  de generar el interés de los estudiantes para que aprendan 
Matemáticas es aplicar a nuestra docencia las nuevas tecnologías. Así  las clásicas clases 
de matemáticas  con lápiz  y papel, aunque siguen siendo necesarias en algunos temas, son 
complementadas en gran parte con las prácticas en las aulas de Informática, donde el 
estudiante aprende de manera experimental y activamente, muchos conceptos que de la 
forma tradicional tardara muchísimo más tiempo y no le quedaba las cosas claras. 
Llevamos varios años a motivarlos en una enseñanza distinta ya que ponemos a su 
disposición medios que hace unos años eran impensables aulas de informática, programas 
de matemáticas que facilitan los cálculos  y el aprendizaje en general de nuestras 
asignaturas y las grandes posibilidades que ofrece el internet. 
Entre las nuevas tecnologías que se aplican en nuestras enseñanzas hemos cubierto 
las etapas propias de cualquier docente: desde la búsqueda de un programa que apoye la 
enseñanza en clase. (G.Pareja, 1997) 
Y por último es indiscutible que los estudiantes que asisten hoy día a nuestras aulas 
de clases se desenvuelven en un mundo de avances en tecnología, que está influyendo el su 
aprendizaje, marcando la transformación de su rol como estudiante, de pasivo a ser un 
estudiante activo y creativo; porque se apoya de esas herramientas tecnológicas como 
andamiajes para construir aprendizajes significativos. 
1.2 Formulación del problema.   
Problema general 
- ¿Cuál es la influencia de las TICs en  el aprendizaje de  Matemática I  en los 
estudiantes de Matemática e Informática, promoción 2016, Facultad de Ciencias - 





PE1: ¿Cuál es la influencia  de las TICs  en  el proceso del conocimiento durante el 
aprendizaje de  matemática I en los estudiantes de Matemática e Informática, 
promoción 2016, Facultad de Ciencias - Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
PE2:¿Cuál es la influencia  de las TICs  en  el procedimiento del  aprendizaje de 
matemática I en los estudiantes de Matemática e Informática, promoción 2016, 
Facultad de Ciencias - Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
   
1.3 Objetivos de la investigación.  
 
Objetivo general 
- Determinar la  influencia de las TICs en  el aprendizaje de Matemática I  en los 
estudiantes de Matemática e Informática, promoción 2016, Facultad de 
Ciencias - Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Objetivos específicos 
OE1: Establecer  la influencia de las TIC s  en  el proceso del conocimiento durante el 
aprendizaje de matemática I en los estudiantes de Matemática e Informática, 
promoción 2016, Facultad de Ciencias  Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
OE2: Verificar  la influencia  de las TICs  en  el procedimiento del  aprendizaje de 
matemática I en los estudiantes de Matemática e Informática, promoción 2016, 
Facultad de Ciencias - Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle.      
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1.4 Importancia y alcances de la investigación.   
El presente trabajo pretendió contribuir en los siguientes aspectos: 
            Pedagógica, el estudiante no aprende solo, sus logros están mediados por la 
influencia de los demás, hay una interacción entre estudiantes  y el contenido o los 
materiales de aprendizaje, así mismo la interacción del estudiante  con otras personas. Al 
investigar este problema se busca maximizar su aprendizaje matemático. 
 
Tecnológico, los avances logrados en el área de las tecnologías de Información y 
comunicación han permitido que el hombre se desenvuelva de una manera más eficiente,  
hoy estamos viviendo situaciones diversas y aprendiendo mucho con los cambios 
vertiginosos de la educación de nuestros hijos, estudiantes y la sociedad en general. Y con 
el empleo de estas tecnologías facilitara en el aprendizaje de las matemáticas 
 
Social, buscar responder las necesidades reales, sociales y culturales que la 
humanidad enfrenta en un mundo globalizado, de esta manera el aprendizaje en 
matemática  es muy importante para el desarrollo de la humanidad. 
La  finalidad de la presente investigación fue buscar contribuir al mejoramiento del 
aprendizaje matemático con el apoyo de las tecnologías informáticas  en los estudiantes de 
la Universidad Nacional de Educación, proporcionando información útil para la toma de 
decisiones en el planeamiento del aprendizaje de dicha asignatura que permitirá mejorar el 
aprendizaje matemático del estudiante. 
 
  Este trabajo también permitió optar una valiosa ayuda al estudiante, porque le 
marca pautas, permitiéndole resaltar sus cualidades y destrezas, así que cuando ellos 
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egresen puedan trabajar con honestidad y responsabilidad y puedan tener una economía 
prospera para su familia y por ende de la sociedad. 
       Demanda de un nuevo sistema educativo, (una política tele educativa) con unos 
sistemas de formación en el que se utilizarán exhaustivamente los instrumentos TIC, las 
redes telemáticas constituirán nuevas unidades básicas del sistema (allí los estudiantes 
aprenderán a moverse e intervenir en el nuevo entorno), se utilizarán nuevos escenarios y 
materiales específicos (on-line) nuevas formas organizativas, nuevos métodos para los 
procesos educativos. Y habrá que formar educadores especializados en didáctica en 
redes.Es importante porque proporciona un control de calidad en sus rendimientos 
académicos en la elaboración de sus trabajos. 
   
1.5 Limitaciones de la investigación.       
Las limitaciones que tuvieron que superarse o atenuarse fueron: 
Algunas dificultades en la recolección de información acerca del aprendizaje de 
matemática de textos actualizados. 
Dificultades relacionadas a los recursos económicos y financieros puesto que yo asumo 
con los gastos y  hay dificultades para comprar libros  que contiene temas para mi 
investigación.  
Dificultades para la elaboración de instrumentos para mis dos variables: Aprendizaje de 













2.1 Antecedentes del estudio.   
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Moreno (2005) en su tesis titulada: Las Nuevas Tecnologías de Información y 
Comunicación y aprendizaje de los profesores del área de Educación Física de la III 
Etapa de Educación Básica de los Municipios de Torbese Independencia del estado de 
Táchira-Venezuela. Para optar el grado de Doctor en la Universidad Rovira I Virgili. 
Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. Tarranoga -España. Llegó a las 
siguientes conclusiones: 
Los profesores de Educación Física poseen un vago conocimiento sobre la 
aplicabilidad de las TICS ya que según los resultados obtenidos en la investigación 
realizada, el tema tratado no es relevante para los profesores en los actuales momentos (El 
80% de los encuestados, no han participado en ninguna actividad de formación sobre este 
tema en los últimos tres años). Siguen manifestando aún el enfoque tradicionalista de la 
educación, principalmente en el área de Educación Física, sin alterar de ningún modo su 
praxis docente educativa, lo que genera a su vez, una desarticulación con la realidad que 
hoy se vive, ya que nuestra sociedad y el mundo entero se encuentra actualmente invadida 
por las nuevas tecnologías e informaciones científicas que las avalan. 
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La introducción de nuevas tecnologías es uno de los mayores desafíos del sistema 
educativo. La inclusión de la computadora como medio o herramienta de ayuda en el 
desarrollo óptimo de la educación, está generando profundos que incluye las formas de 
acceder a cualquier información por parte de los docentes del área de la Educación Física, 
lo que hace necesario considerar el uso integral de la computadora como elemento a tener 
en cuenta en la capacitación actual y futura de los profesores, principalmente, en el área de 
Educación Física. 
Para finalizar, me atrevo a indicar que el uso de la tecnología por parte de los 
profesores de Educación Física dará un giro de 90° como mínimo, y harán del portal de 
uno de los pilares en la formación continua del profesorado de Educación Física de 
Venezuela y Latinoamérica, siempre y cuando se trabaje con mucha mística y convicción 
de hacer las cosas con calidad, para que se mantengan y perduren en el tiempo.  
No obstante, para ello suceda se necesita el respaldo de los profesores y de las autoridades 
que tienen bajo su cargo las políticas educativas del área. 
Careaga  (2006) en su tesis titulada: Tecnologías de Información y Comunicación 
(Tic) en la Docencia de Universidades chilenas. Relaciones entre expectativas de uso e 
innovación de las prácticas en la pedagogía universitaria 2006.Para obtener el grado 
académico de doctor en ciencias de la educación. Chile. Llegó a las siguientes 
conclusiones: 
Establece como finalidad de la investigación, hacer participar a la docencia de su 
universidad en el conocimiento y uso de las Tics, lo que debe constituirse en un proceso de 
innovación educativa a nivel universitario. Implica reelaborar el perfil de los estudiantes, 
con el propósito de que sean componentes para desempeñarse en aulas virtuales. 
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Los docentes universitarios chilenos poseen distintos niveles de conocimiento 
tecnológico, acerca del uso de las Tics aplicable a la innovación de la docencia.  
Tiene distintos grados de acceso al Internet, así como diferentes tipos y calidad 
tecnologías, lo que dificulta disponer de una oferta metodológica y didáctica unitaria, pero 
en todo caso subsanable. 
El uso de las Tics, en las prácticas docentes universitarias impacta positivamente en 
la relación que estos logran con sus estudiantes, mejorando la motivación, la mutua 
comunicación propiciando actividades de aprendizaje más interactivas, favoreciendo la 
autonomía y la participación más activa de los alumnos en el que hacer académico. 
Plantea un nuevo perfil de estudiantes universitarios, que considere la 
incorporación de competencias tecnológicas, que los habilita para vincularse de una forma 
distinta a la tradicional, con las fuentes de difusión de la información y gestión del 
conocimiento mediante la Internet y las TICS. 
 
 Rojano  (2011) con su tema: Incorporación de entornos tecnológicos de aprendizaje a 
la cultura escolar: proyecto de innovación educativa en matemáticas y ciencias en  
escuelas secundarias públicas de México, llegó a las siguientes conclusiones: Los efectos 
provenientes del estudio global o sistémico sugieren que no sólo es factible modificar las 
prácticas dentro del aula de matemáticas y de ciencias a partir del uso de las TIC, sino que 
se hace necesaria una reorganización escolar de conjunto, en la cual los directivos y los 
padres de familia participen en los procesos de aculturación  que tienen lugar durante la 




Sanz  (2010), en la Universitat Jaume, en su Tesis Doctoral, Las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación y la autonomía de aprendizaje, estudia las TIC, que 
representan en sí mismas un campo de conocimiento en expansión, tanto en el  ámbito de 
la investigación como en el de la enseñanza. La investigación se encuadra en el ámbito del 
aprendizaje en autonomía, y en concreto, en la formación con autonomía a través de las 
potencialidades de las TIC, campos de investigación, autonomía y TIC. Trata las diferentes 
corrientes psicopedagógicas y metodologías de aprendizaje, señalando cómo aparecen los 
diferentes aspectos relacionados con el aprendizaje en autonomía. Se presenta también, la 
evolución producida en el campo de las tecnologías aplicadas a la educación, en cuanto a 
las posibilidades técnicas  que ofrecen, y en cuanto a la interacción con el usuario. 
Finalmente, muestra casos cómo las propuestas tecnológicas de aprendizaje recientes 
pueden ser integradas en diferentes proyectos de aprendizaje, según los aprendices, estilo 
cognitivo y de aprendizaje.  
Nájera  (2013), en su tesis de Doctorado, titulada: El Impacto Competitivo de la 
Tecnología de la Información y las Comunicaciones en el Sector Asegurador Español. Una 
Visión Basada en los Recursos, donde se trata sobre los efectos que la Tecnología de la 
Información y las Comunicaciones tienen sobre la competitividad empresarial ha sido 
objeto de estudios durante los últimos treinta y dos años en el ámbito de la Organización y 
Administración de Empresas. Sin embargo, la ausencia de conclusiones sólidas sobre la 
existencia de tal relación y el precario entendimiento de los factores que influyen en ella, 
suponen una invitación para la profundización en esta línea de investigación. 
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 2.1.2 Antecedentes nacionales. 
  Guerra  (2009) su tesis titulada:  La geometrizacion como enfoque didáctico en el 
aprendizaje de la lógica Matemática de los alumnos de Especialidad Física Matemática en 
la Universidad Andina Néstor Velázquez. Para Optar el grado de Magister en la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Lima –Perú. Llegó a las siguientes 
conclusiones: La aplicación de la Geometrizacion como enfoque didáctico en el 
aprendizaje de la asignatura de Lógica- Matemática, optimiza el aprendizaje de los 
estudiantes permitiendo desarrollar el pensamiento reflexivo, la creatividad, interpretación 
de su realidad, e interprendizaje y la socialización de los mismos. La asignatura  de Lógica 
– Matemática está a cargo de profesionales que no son  de la especialidad; los que por 
desconocimiento de los fundamentos  , la importancia  uso de la geometrizacion como 
enfoque didáctico y la falta de capacitación, hace que los contenidos  no sean desarrollados 
, acorde a las  exigencias  del nuevo  enfoque educativo para fortalecer  el pensamiento 
creador y efectivo, trayendo consigo en los alumnos de la especialidad una preparación 
muy elemental ,que en el desempeño de su carrera profesional ,resultara siendo una 
limitante para lograr los aprendizajes en los alumnos en cuanto consciente al análisis 
formal de los razonamientos y establecer las reglas del pensamiento correcto. 
          Los docentes en el desarrollo de los contenidos de la asignatura, no analizan como 
técnica el análisis lógico (geometrizacion); basándose únicamente en la lógica 
proposicional, la que resulta muy elemental, creando dificultad en los alumnos en la 
elección de estrategias para el desarrollo de trabajos prácticos y el consiguiente aprendizaje 




 Chang, M. (2004) en sutesis titulada  Estrategias Meta cognitivas para  el Aprendizaje 
de la   Matemática en el Nivel Universitario. Para optar el grado el Académico de Master 
en Administración de la Educación en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
Lima  –Perú. Llegó a las siguientes conclusiones: Existe diferencia significativa en el 
rendimiento académico de los estudiantes  con resultados no satisfactorios en la prueba de 
entrada entre una enseñanza  centrada en el estudiante (grupo experimental) y una 
enseñanza  convencional (grupo control ) en la asignatura de Matemática Básica I de una 
Universidad privada del Perú, obteniéndose una mayor proporción de estudiantes 
aprobados y un promedio de notas superior en la evaluaciones  en el grupo experimental en 
comparación  con las del grupo de control en casi la totalidad de los indicadores.  
  Albornoz  (2014) en su tesis titulada: Las Estrategias de Aprendizaje en el 
desarrollo de capacidades en el Lógico Matemático en los estudiantes del I Semestre de la 
carrera profesional de derecho en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion-2013.  
Para Optar el grado de Magister en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
Lima –Perú. Llegó a las siguientes conclusiones: Los problemas contextualizados como 
estrategia de aprendizaje si mejoran el desarrollo de capacidades del grupo experimental en 
comparación al grupo control en términos de rendimiento académico expresados en notas 
en escala vigesimal en la asignatura Lógico Matemático de los estudiantes del I Semestre 
del año Académico 2013 de la Carrera Profesional de Derecho de la UNDAC. La 
información de la 1ra conclusión tiene su fundamento en que el resultado de la prueba Z 
para (p>0.05) entre las medias obtenidos en el rendimiento académico por los estudiantes 
del grupo experimental y control en la pre prueba es (Z0 =0.428) cifra que es menor que el 
valor teórico (Z∝=1.960) significa que no existen diferencias, en cambio en la 
comparación de la pos prueba del grupo experimental y control el valor es Z0 =11.624 cifra 
que  es mayor que en el valor teórico (Z∝=1.960) significa que si existen diferencias. 
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  Las estrategias de aprendizaje mejoran significantemente el desarrollo de 
capacidades en la asignatura de Lógico Matemático en los estudiantes del I semestre de 
la Carrera Profesional de Derecho del grupo experimental porque los datos de contraste 
obtenidos con la prueba t de Suden al comparar  la pre prueba y post prueba del grupo 
experimental el valor obtenida significa que si existen diferencias. 
Choque  (2009) en  su tesis titulada Estudio en aulas de innovación Pedagógica y 
desarrollo de capacidades TIC  el caso de una red educativa de San Juan de Lurigancho 
.Para optar el grado de Magister en la Universidad César Vallejo de Trujillo-Perú. Llegó 
a las siguientes conclusiones: 
Los estudiantes que participaron en la investigación tienen una media de edad de 15 
años, proceden de instituciones educativas públicas del distrito de San Juan de 
Lurigancho de la ciudad de Lima, el 46% es de sexo masculino y el 54% de sexo 
femenino, el 5% está repitiendo de grado, el 57% se dedica exclusivamente a los 
estudios y el 13% se dedica también a trabajar.  
El 75% de los estudiantes acceden principalmente a la computadora en una cabina 
pública, el 82% de los estudiantes usan principalmente el Internet en una cabina pública 
el 82%. Aprendieron a usar la computadora y el Internet principalmente a través de sus 
amigos y por ellos mismos. Las actividades que con mayor frecuencia hacen con 
Internet es comunicarse, jugar y buscar información.  
El estudio en las aulas de innovación pedagógica permitió un mayor desarrollo de 
la capacidad de adquisición de la información en el grupo experimental. De los 14 
indicadores se encontró diferencias estadísticamente significativas en 9 indicadores, así 
como a nivel global. Navegar por Internet en ambos grupos no muestra diferencias, sin 
embargo se encontró diferencias a favor del grupo experimental en el uso de la página 
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web del Proyecto Huascarán, el ingreso a otras web educativas, realizar búsquedas 
avanzadas y en otros idiomas a través de varios buscadores. 
Asimismo distinguen la información científica de la información común, almacenan 
la información obtenida y elaboran documentos sobre sus tareas escolares con la 
información que obtienen.  
El estudio en las aulas de innovación pedagógica permitió un mayor desarrollo de 
la capacidad de trabajo en equipo en el grupo experimental. De los 14 indicadores se 
encontró diferencias estadísticamente significativas en 09 indicadores, así como a nivel 
global. En ambos grupos no se encontró diferencias en la posesión de una cuenta de 
correo electrónico ni en la posesión o uso del Chat. 
Sin embargo se encontró diferencias a favor del grupo experimental en lo referido a 
escribir y enviar correos electrónicos para comunicarse con sus compañeros, enviando 
archivos adjuntos y teniendo una lista de sus compañeros. Asimismo se encontró 
diferencias favorables en el uso del foro para fines educativos, la creación de un Web 
blog y la publicación de sus productos en la enciclopedia virtual Wikipedia y la 
participación en proyectos colaborativos escolares.  
El estudio en las aulas de innovación pedagógica permitió un mayor desarrollo de 
la capacidad de estrategias de aprendizaje en el grupo experimental. De los 14 
indicadores se encontró diferencias estadísticamente significativas en 09 indicadores, así 
como a nivel global. Si bien es cierto que en ambos grupos no 188existen diferencias en 
el uso de Word y Excel, sí se encontró diferencias en el uso del Power Point, los mapas 




Asimismo se encontró que en el grupo experimental hay un mayor uso para bajar 
libros de las bibliotecas digitales, utilizar diccionarios electrónicos, hacer resúmenes, 
reelaborar textos y participar en proyectos colaborativos.  
En tal sentido el uso de las TIC tiene un alto impacto para el desarrollo de acciones 
netamente educativas. 
Chillón, Díaz, Vargas, Álvarez. y Santillán (2011) En su tesis titulada: Análisis 
de la utilización de las TIC en las Instituciones Educativas Públicas del nivel 
secundario del distrito de Cajamarca-2011. Para optar el grado de Magister en la 
Universidad César Vallejo de Trujillo-Perú. Llegó a las siguientes conclusiones: 
Las TIC son herramientas esenciales de trabajo y aprendizaje en la sociedad actual 
donde la generación, procesamiento y transmisión de información es un factor esencial 
de poder y productividad, en consecuencia, resulta cada vez más necesario educar para 
la sociedad de la información desde las etapas más tempranas de la vida escolar. 
Existen diversas circunstancias que dificultan el uso y difusión  de las TIC entre 
todas las actividades y  capas sociales dentro y fuera de la I.E., las más notorias son: 
problemas técnicos, falta de formación, barreras económicas y problemas derivados del 
libre acceso a la información. 
Para que pueda haber un verdadero impacto de las TIC en la configuración de 
nuevos modos de enseñanza y aprendizaje se requiere que las I.E. brinden las 
facilidades necesarias para que sus alumnos tengan mayor tiempo de acceso a los 




Espíritu (2002)  en su tesis titulada  La influencia de las tecnologías de información y 
las comunicaciones en la calidad de la gestión pedagógica del nivel primaria de las 
Instituciones Educativas Públicas del distrito de Ate de la UGEL N° 06. Para optar el 
grado de Magister en la Universidad Nacional de Educación de Lima-Perú. Llegó a las 
siguientes conclusiones: 
El uso de las TIC influye significativamente en la programación curricular en el 
nivel primaria. La correlación es alta en los directivos es 0.960 y en los alumnos del 6° 
grado con 0.960 y en los docentes con 0.890. 
El uso de las TIC influye significativamente en la calidad pedagógica en el nivel 
primaria.  La correlación positiva es alta en los directivos con 0.920 y en los alumnos de 6° 
grado con 0.920 y en los docentes con 0.890. 
Los directivos deben asumir la tarea de capacitar a los docentes para que aporten 
con el uso de las TIC, a un proceso educativo competitivo y de calidad. 
Longoria (2003) en su trabajo: La Educación en línea: El uso de la tecnología de 
informática y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje  concluye: Es un 
hecho que la tecnología de informática y comunicación ha venido a revolucionar el 
proceso de enseñanzaaprendizaje, que deja de ser centrado en el docente y más en el 
estudiante. Asimismo, se observa que el estudiante cambia de ser un estudiante pasivo a ser 
un estudiante interactivo 
Cruz (2011) en su investigación: Uso de Internet y su aplicación en actividades de 
aprendizaje de alumnos del I ciclo de la Universidad Nacional de Educación” de Lidia 
Cruz Neyra y otros.  Es un estudio analítico – descriptivo y correlacional efectuado con el 
objetivo de establecer el nivel de correlación  existente entre el nivel de empleo de Internet 
y el rendimiento académico de los usuarios. Se aplicaron métodos servacionales e 
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instrumentos  de entrevista y cuestionario. Se halló que solo el 17% de los alumnos 
emplean Internet como apoyo de sus aprendizajes; el 8% ha tenido formación formal en 
Internet. Se concluyó que si bien existe un mejoramiento promedio significativo del 
rendimiento académico, no existe correlación entre el uso de Internet y el rendimiento 
académico. 
Torres (2009) en su investigación: Las TIC integradas al proceso de enseñanza – 
aprendizaje del dibujo asistido por computadora en el CEAUNE”.  Estudio cualitativo 
orientado a superar las dificultades presentadas por los alumnos del CEAUNE en la 
asignatura de Dibujo mediante el uso de computadora. Se aplicaron técnicas tutoriales y de 
modelación, hallándose que, en general, los alumnos tienen mayor acercamiento a los 
medios audiovisuales y cibernéticos que a los libros, llegando a dominar con ventaja los 
sistemas de representación del dibujo. Se concluyó también que el empleo de animaciones, 
contribuye a mejorar la disponibilidad de efectos interactivos, el autoaprendizaje y la 
dinámica docente – alumno.     
2.2. Bases teóricas.  
2.2.1. Bases teóricas generales.  
2.2.1.1. Bases epistemológicas. 
En los contextos escolares se tiene previsto que los educadores organicen y 
desarrollen actividades de enseñanza para sus alumnos. Esta tarea que se inicia con la 
planificación de la actividad académica (Costa y Garmston, 1999), encara al maestro con el 
acto de anticipar, predecir y elaborar una descripción del aprendizaje, en el que puede 
prever el vínculo de la clase con los objetivos, el contexto del estudiante y el resto de las 
competencias del programa. 
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El docente también debe diseñar las secuencias de instrucción y anticipar las formas 
de verificar si se logró el aprendizaje como acciones que preparan el escenario para que la 
fase de ejecución se concentre en la secuencia y simultaneidad del proceso. La primera 
implica la implementación secuencial de la acción instruccional prevista en la 
planificación, la segunda, la habilidad para amoldar las estrategias didácticas a las 
condiciones de aprendizaje surgidas en el aula, en correspondencia con la valoración del 
saber que emerge del acto educativo y que proporciona el sustento empírico para la 
reflexión relativa al mejoramiento constante de la praxis educativa. 
Esta estructuración del pensamiento instruccional guarda estrecha relación con las 
concepciones epistemológicas y la formación profesional alcanzada por el maestro (García 
y Rojas, 2003), conformando factores predominantes en la regulación del comportamiento 
didáctico, entendido como la actuación del docente en el salón de clase para propiciar 
procesos que susciten el aprendizaje. 
2.2.1.2. Bases psicológicas.  
Existe  actualmente una gran preocupación e interés acerca de la enseñanza de las 
matemáticas. A escala mundial, han proliferado los proyectos y se han introducido nuevos 
temas y  métodos didácticos, habiendo llegado a constituirse la expresión “matemáticas 
modernas” en una frase de moda (a pesar de que la mayoría de los temas así descritos son 
anteriores al cambio de siglo). 
Los lectores  para quienes , en su fase escolar , las matemáticas constituyeron una 
colección de reglas ininteligibles que si se memorizaban y aplicaban adecuadamente , 
conducían a la respuesta correcta (cuyo criterio era una “marca realizada por el maestro), 
estarán probablemente de acuerdo en que ha sido  necesario que se efectuara  el cambio. 
Los padres  de los niños  cuyas matemáticas  escolares  responden también  a esta 
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descripción, pueden sentir  que nada  se ha modificado. pero  el cambio  no es 
necesariamente  para lo mejor  y la introducción de nuevas no aportara , de manera 
automática , una mejor  comprensión se i se enseñan  del mismo modo ,malo y anticuado. 
Por otro lado algunos de nosotros  aprendimos los que ahora lo denominan temas 
tradicionales de matemáticas de una manera significativa  y clara.(R.R Skemp,1995) 
2.2.1.3. Bases pedagógicas.  
Una visión alternativa acerca del significado y la naturaleza de la matemática 
consiste en considerarla como una construcción social que incluye conjeturas, pruebas y 
refutaciones, cuyos resultados deben ser juzgados en relación al ambiente social y cultural. 
La idea que subyace a esta visión es que "saber matemática" es "hacer matemática". Lo 
que caracteriza a la matemática es precisamente su hacer, sus procesos creativos y 
generativos. La idea de la enseñanza de la matemática que surge de esta concepción es que 
los estudiantes deben comprometerse en actividades con sentido, originadas a partir de 
situaciones problemáticas. Estas situaciones requieren de un pensamiento creativo, que 
permita conjeturar y aplicar información, descubrir, inventar y comunicar ideas, así como 
probar esas ideas a través de la reflexión crítica y la argumentación. Esta visión de la 
Educación Matemática está en agudo contraste con la anterior." (Vilanova et al 2001)  
2.2.2. Definiciones de las TICs. 
 (Consuelomblog, (2007)“Las TIC son considerados como todas aquellas 
tecnologías que permiten transmitir, procesar y difundir información de manera 
instantánea. 
Son consideradas la base para reducir la Brecha Digital sobre la que se tiene que construir 
una Sociedad de la Información y una Economía del Conocimiento”.  
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Las TIC optimizan el manejo de la información y el desarrollo de la comunicación. 
Permiten actuar sobre la información y generar mayor conocimiento e inteligencia. 
Abarcan todos los ámbitos de la experiencia humana. Están en todas partes y modifican los 
ámbitos de la experiencia cotidiana: el trabajo, las formas de estudiar, las modalidades para 
comprar y vender, los trámites, el aprendizaje y el acceso a la salud, entre otros. 
 Según la ONU (2003), "Las tecnologías de la información y la comunicación no 
son ninguna medicina ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los 
habitantes del planeta.  
 
Se disponen de herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
de instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la democracia, y de los 
medios necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la comprensión 
mutua"; es decir que facilita el acceso a la información y permite que su 
comprensión sea más rápida al encontrar una gran variedad de fuentes en donde 
buscar”. 
 
 (Marqués, (2000)Plantea que “las TIC forman parte de la cultura tecnológica que 
nos rodea y con la que debemos aprender a convivir ya que amplían nuestras 
capacidades físicas y mentales y abren las posibilidades de desarrollo social”.  
 
 Majó, J. y Marqués, P. (2001: 19) “Sostienen que podemos denominar a las TIC, 
“como el conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 
almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 
información, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de 
naturaleza acústica, óptica o electromagnética”. 
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En base a las definiciones anteriores podemos concluir que las TIC sonlos procesos,  
que mejora  el manejo de información y el desarrollo de la comunicación y 
resuelven sus situaciones problemáticas. 
 
2.2.2.1. Manejo de las TICs 
El  manejo de las  TIC,  fomenta el reforzamiento de aprendizaje del estudiante 
pues este recurso permite generar mayor conocimiento e inteligencia abarcando todos los 
ámbitos de la experiencia humana. Por ende su  influencia permite  mejoras en  la 
educación a nivel Nacional. 
Esta  política busca fomentar el empleo de las TIC como apoyo al aprendizaje de 
todas las áreas curriculares mediante la creación de  incentivos, facilidades y oportunidades 
dirigidas a una utilización que mejore las prácticas docentes y haga más efectivo el trabajo 
pedagógico del aula. Con esta propuesta consideramos importante informarnos y manejar 
estas herramientas de las TIC. 
Tecnologías de la información y comunicación: Cuando unimos estas tres palabras 
hacemos referencia al conjunto de avances tecnológicos que nos proporcionan la 
informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que comprenden los 
desarrollos relacionados con los ordenadores, internet, la telefonía, los “más media”, las 
aplicaciones multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente  proporcionan 
información, herramientas para su proceso y canales de comunicación. 
Las TIC tienen la peculiaridad de que la comunicación que se produce no viene 
condicionada por el tiempo y las distancias geográficas, es por esto que entre otras cosas 
tiene una importancia creciente de la educación informal de las personas, de esto último se 
benefician a nivel intuitivo los jóvenes actuales, que encuentran en estos medios un 
desarrollo comunicativo que expresan a través de medios para ellos tan habituales como la 
mensajería instantánea, los correos electrónicos o el móvil. 
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Las últimas generaciones tienen tan interiorizados medios como el cine o la 
televisión que no llegarían a considerarlos como innovaciones su uso educativo, son  por 
esto junto con la red de internet ya parte de su lenguaje y de su vida y por tanto un sistema 
educativo moderno debe incorporarlo para poder llegar hasta ellos. La presencia constante 
de los medios de comunicación social, los aprendizajes que las  personas realizamos 
informalmente a través de nuestras relaciones sociales, de la televisión y los demás medios 
de comunicación social, de las TIC y especialmente de Internet, cada vez tienen más 
relevancia en nuestro bagaje cultural. En la vida diaria su uso es más que habitual, 
prácticamente todas las instituciones culturales  como museos, exposiciones y bibliotecas 
utilizan asiduamente estas tcnologías para difundir sus materiales a través de la inevitable 
páginas web, o por medio de vídeos, dvds interactivos, u otros medios con objeto de tener 
más aceptación y divulgación entre toda la población. 
Los portales de contenido educativo se multiplican exponencialmente en Internet, 
lo que en muchos casos ayuda a los docentes, siempre que sepan buscar dentro de esa  
vorágine de información que son los buscadores de internet, siempre es mejor un sitio web 
reconocido o por lo menos recomendado, sino la labor puede hacerse  ardua a la hora de 
buscar contenidos, herramientas o material didáctico acorde con lo que buscamos. La 
juventud adquiere conocimientos a través de todos estos medios y por tanto aprenden más 
cosas fuera de los centros educativos, unas de utilidad a la hora de la formación , otras en 
cambio puede ser un rémora a la hora de enfocar el uso de las nuevas tecnologías por parte 
de los alumnos.. Como consecuencia de esto uno de los retos que tienen actualmente las 
instituciones  educativas consiste en integrar las aportaciones de estos canales formativos 
que suponen las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, facilitando a los 
estudiantes la estructuración y valoración de estos conocimientos dispersos para que 
signifiquen una ayuda más y no caigan por el contrario en el mal uso. 
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Dentro de las primeras aplicaciones que están realizando los centros educativos 
está, la presencia de muchas de las instituciones educativas en el ciberespacio, hecho ahora 
casi imprescindible y que permite que la sociedad conozca de forma más concreta las 
características de cada centro y las actividades que se desarrollan en él, además de 
ofrecerlos de forma más atractiva a la comunidad educativa en general. Esto, en general, 
hace que a la larga redunde de forma positiva para el centro y estimule la labor realizada, al 
conseguir que el conocimiento de éstas pueda hacer que la evaluación de lo realizado sea 
más objetiva y a la vez pueda tenerse en cuenta la opinión de un marco más amplio dentro 
de la comunidad educativa. 
Desde el sistema educativo debemos favorecer este proceso que se empieza a 
desarrollar desde el entorno más cercano, es decir desde el plano familiar, de los amigos, 
de los medios como la televisión, internet, radio, etc…; es necesario hoy día que la escuela 
integre esta nueva cultura a través de la alfabetización digital, y convertirlo en instrumento 
cotidiano de uso educativo. Instrumento de uso cotidiano  en la escuela deben ser no sólo 
el ordenador, sino otros como los proyectores, dvds, pizarras digitales, cámaras de video, 
etc. 
En cuanto al uso del computador no sólo es necesario que el alumno se maneje en 
distintos programa necesarios hoy en día (tratamiento de textos, hojas de cálculo, 
tratamiento fotográfico, etc…), sino que debe saber manejarse correctamente por la  red, 
para ello es importante la elaboración de una página de la clase dentro de la web de la 
escuela, que consiga acercar a los padres las actividades del curso publicando algunos de 
los trabajos de case y que además sirva de motivación a los propios alumnos, actualmente 




La búsqueda de información no ocupaba un lugar relevante en la educación 
tradicional. Actualmente, sin embargo, se ha convertido en una vía de aprendizaje cada vez 
más importante. Antes, la búsqueda principal se llevaba a cabo en la memoria del alumno, 
y se consideraba que un alumno era inteligente si podía  extraer con rapidez información 
de la memoria. Si bien los libros podían utilizarse de forma ocasional para responder 
preguntas puntuales, no era común que los profesionales los utilizaran como fuente de 
información diaria, a excepción tal vez de los médicos o de los abogados. Hoy en día, en 
cambio, la búsqueda de información es parte fundamental del trabajo y del aprendizaje. 
Consultar a un experto o a un especialista es un tipo especial de búsqueda de 
información.Desde tiempos remotos la capacidad de cuestionar fue considerada como una 
característica inherente al filósofo y al científico. Aun así, este delicado equilibrio también 
se presta a comentarios o dichos irónicos como “un tonto puede hacer tantas preguntas que 
no alcanzarían cien sabios para responderlas a todas”. En la actual era de la información, la 
capacidad de cuestionamiento se ha convertido en un aspecto de  vital importancia. 
Recibir información oral y visual es sólo el primer paso en el largo camino del aprendizaje. 
Pero como todo pedagogo desde la época de Sócrates sabe que el verdadero aprendizaje 
ocurre cuando se entabla una conversación profunda e intensa entre el docente y el alumno, 
o entre los propios alumnos. Lamentablemente, la educación del siglo XX supo pasar por 
alto este principio básico, y la mayoría de los docentes se convencieron de que su tarea era 
“enseñar”, no “conversar”. 
2.2.2.2.  Características de las TICs. 
Según las tecnologías de información y comunicación  tienen  como características 
principales las siguientes: 
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Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a nuevas formas de comunicación. 
Tienen mayor influencia y beneficia en mayor proporción al área educativa ya que la hace 
más accesible y dinámica. 
Son considerados temas de debate público y político, pues su utilización  implica unfuturo 
prometedor. 
Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de la Internet y la  informática. 
Afectan a numerosos ámbitos de las ciencias humanas como la sociología, la teoría de las 
organizaciones o la gestión. 
Constituyen medios de comunicación y adquisición de información de toda  variedad, 
inclusive científica, a los cuales las personas pueden acceder por  sus propios medios, es 
decir potencian la educación a distancia en la cual es casi una necesidad del alumno poder 
llegar a toda la información. 
De modo más sistemático, tenemos que diferentes autores especifican características 
representativas de las TIC, recogidas por Cabero (2000), son: 
             Inmaterialidad: en líneas generales podemos decir que las TIC realizan la 
creación aunque en algunos casos sin referentes reales, como pueden ser las simulaciones), 
el proceso y la comunicación de la información. Esta información es básicamente 
inmaterial y puede ser llevada de forma transparente  instantánea a lugares lejanos. 
            Interactividad: la interactividad es posiblemente la característica más importante 
de las TIC para su aplicación en el campo educativo. Mediante las TIC se consigue un 
intercambio de información entre el usuario y el ordenador. Esta característica permite 
adaptar los recursos  utilizados a las necesidades y características de los sujetos, en 
función de la interacción concreta del sujeto con el ordenador. Interconexión. La 
interconexión hace referencia a la creación de nuevas posibilidades tecnológicas a partir de 
la conexión entre dos tecnologías. Por ejemplo, la telemática es la interconexión entre la 
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informática y las tecnologías de comunicación, propiciando con  ello,  nuevos recursos 
como el correo electrónico, los IRC, etc. 
            Instantaneidad: las redes de comunicación y su integración con la informática, 
han posibilitado el uso de servicios que permiten la comunicación y transmisión de la 
información, entre lugares alejados físicamente, de una forma rápida. 
             Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido: el proceso y transmisión 
de la información abarca todo tipo de información: textual, imagen y sonido, por  lo que 
los avances han ido encaminados a conseguir transmisiones multimedia de gran calidad, lo 
cual  ha sido facilitado por el proceso de digitalización. 
              Digitalización: su objetivo es que la información de distinto tipo (sonidos, texto, 
imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida por los mismos medios al estar 
representada en un formato único universal. En algunos casos, por  ejemplo los sonidos, la 
transmisión  tradicional se hace de forma analógica y para  que puedan comunicarse de 
forma consistente por medio de las redes telemáticas es necesario su transcripción a una 
codificación digital, que en este caso realiza bien un soporte de hardware como el 
MODEM o un soporte de  software para la digitalización. 
             Mayor Influencia sobre los procesos que sobre los productos: es posible que el  
uso de diferentes aplicaciones de la TIC presente una influencia sobre los procesos 
mentales que realizan los usuarios para la adquisición de conocimientos, más que sobre los 
propios conocimientos adquiridos. En los distintos análisis realizados,  sobre la sociedad de 
la  información, se remarca la enorme importancia de la  inmensidad de información a la 
que permite acceder Internet. En cambio, muy  diversos autores han señalado 
justamente el efecto negativo de la proliferación de la  información, los problemas de la 
calidad de la  misma y la evolución hacia  aspectos evidentemente sociales, pero menos 
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ricos en  potencialidad educativa -económicos, comerciales, lúdicos, etc.-. No obstante, 
como otros muchos señalan, las posibilidades que brindan las TIC suponen un cambio 
cualitativo en los procesos más que en los productos. Ya hemos señalado el notable 
incremento del  papel activo de cada sujeto, puesto que puede y debe aprender a construir 
su propio conocimiento  sobre una base mucho más amplia y rica. Por otro lado, un 
sujeto no sólo dispone, a partir de las TIC, de una “masa” de información para construir su 
conocimiento sino que, además, puede construirlo en forma colectiva, asociándose a otros 
sujetos o grupos. Estas dos dimensiones básicas (mayor grado de protagonismo por parte 
de cada individuo y facilidades para la actuación colectiva) son las que suponen una 
modificación cuantitativa y  cualitativa de los procesos personales y educativos en la 
utilización de las TIC. 
             Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, educativos, 
industriales): el impacto de las TIC no se refleja únicamente en un individuo, grupo, 
sector o país, sino que, se extiende al conjunto de las sociedades del planeta. Los propios 
conceptos de “la sociedad de la información” y “la globalización”, tratan de referirse a este 
proceso. Así, los efectos se extenderán a todos los habitantes, grupos e instituciones 
conllevando importantes cambios,  cuya complejidad está en el debate social hoy en día 
(Beck, U. 1998). 
Las TICs son herramientas necesarias en la sociedad de la información en general y 
en particular nos son útiles en nuestra vida personal, social y laboral. Nos ofrecen muchas 
zoportunidades: nuevos empleos, participación más amplia en los procesos políticos, 
participación ciudadana en la toma de decisiones, acceso fácil a información y 
comunicación con el mundo más allá del hogar y la comunidad, desarrollo de redes…y  
aunque también presentan riesgos, mantenerse al margen de las TICs significa  
esaprovechar todas las oportunidades que nos ofrecen y más aún, es tener muchos números 
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para quedar más excluidas del proceso de cambio social. Por ejemplo, es lógico deducir 
que a medida que la dinámica de la información acelera su migración a Internet, las 
personas sin  acceso estarán sujetas a una mayor exclusión.  
 Las TICs son tecnologías y herramientas y como ocurre con cualquier tipo de 
herramientas  es necesario conocerlas y saber utilizarlas. El conocimiento sobre las 
posibilidades de uso y de aplicación a las propias necesidades que ofrecen las TICs, así 
como adquirir soltura en su  manejo, es tan importante como el tener acceso a todas estas 
tecnologías. El desconocimiento inicial no es de extrañar y por tanto no debe ser en ningún 
caso causa de  alejamiento y/o rechazo por nuestra parte. Esta falta de conocimiento inicial 
se solventa con formación, capacitación y desarrollo de habilidades para conocer y manejar 
las herramientas y tecnologías TICS. 
2.2.2.3. Uso de las TICs en la educación. 
TIC en educación" significa "Enseñar y aprender con las TIC". Investigaciones a 
nivel mundial han demostrado que las TIC pueden conducir a mejorar el aprendizaje del 
estudiante y los métodos de enseñanza. Un informe realizado por el Instituto Nacional de 
Educación Multimedia en Japón, demostró que un aumento en la exposición de estudiantes 
a las TIC mediante la integración curricular de educación tiene un impacto significativo y 
positivo en el rendimiento estudiantil, especialmente en términos de "Conocimiento · 
Comprensión" · "habilidad práctica" y "Presentación de habilidad" en materias tales como 
matemáticas, ciencias y estudios sociales. 
Sin embargo, puede ver que hay muchas soluciones de tecnología de la educación 
impartida en el mundo que pueda causar confusión entre los educadores sobre cómo elegir 
la solución TIC adecuada. Vamos a echar un vistazo a las ventajas y desventajas de las 
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herramientas TIC en la educación y descubrir qué tipo de solución de las TIC en la 
educación es adecuado para lo que su escuela necesite. 
El uso de la tecnología en el salón de clase, no es algo nuevo, de hecho, se ha 
utilizado en la enseñanza de distintas materias por décadas, y aún más se podría decir que 
por siglos, si se cuenta el pizarrón como un tipo de “tecnología” en uso en las aulas. 
Los recursos tecnológicos más comunes, y de más longevo uso en casi cualquier 
salón de clases, son las grabadoras o reproductores de casetes, CD o DVD, las televisiones, 
videocaseteras (VHS o Beta), los proyectores de acetatos o de diapositivas, etc. Pero esta 
tecnología, por más que se siga usando en algunas aulas, se ha convertido en algo 
impráctico, de caro mantenimiento, fuera de época y en algunos casos caduco. 
Las nuevas tecnologías han abierto su camino a pasos agigantados, y se han vuelto 
de la preferencia de los docentes y alumnos en diversas instituciones debido a su 
relativamente bajo costo de adquisición y mantenimiento, y a una cada vez mayor 
cobertura y practicidad de ellas. Se mencionarán las principales características de estas 
tecnologías tomando en cuenta sus aspectos positivos y negativos, así como ejemplos de 
ellas. 
El uso de las herramientas tecnológicas en el salón de clase, sea cual sea la que se 
adapte a nuestro entorno educativo y sus necesidades generales y particulares, debe ser 
planificado con el cuidado que representa cada una de las TICs y para el objetivo 
académico que se quiere alcanzar. El uso de dichas herramientas debe ser adaptable a 
nuestro plan de trabajo y características de nuestra institución y grupo, y no generalizar el 
uso de ellas por más que el programa de estudio no lo requiera, o que requiera un esfuerzo 
adicional o coste mayor al planificado y presupuestado.  
Se debe, en lo posible, evitar hacer uso de estas herramientas tecnológicas para el mero 
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deleite y esparcimiento de los educandos en el salón de clase como premio o incluso para 
‘matar el tiempo’. Todo uso de herramientas tecnológicas, debe ser justificado para una 
finalidad que avale y soporte nuestro programa o planeación de clase. Debemos considerar 
a las TICs como un medio para lograr nuestro objetivo académico, pero ellas no deben de 
ser el fin de nuestro objetivo. 
Las Tic están sirviendo de base para el surgimiento de un entorno completamente 
nuevo y diferente dentro del cual tendrán que desenvolverse los procesos de enseñanza y 
aprendizaje” (Brunner, 2003). No obstante la mera introducción de las Nuevas Tecnologías 
en los centros educativos no conlleva el uso y utilización de las Tic desde un enfoque 
eminentemente didáctico y pedagógico por parte de la comunidad educativa. Las 
inversiones económicas que realizan las administraciones competentes en educación en 
dotación de equipamiento de sistemas informáticos, provisión de dispositivos multimedia, 
conexiones a internet, red wifi,… no repercuten de manera significativa en la labor docente 
ni en los procesos de aprendizaje desarrollados en las aulas, por lo que dicha inversión no 
conlleva los resultados de calidad educativa esperados (Balanskat, Blamire y Kefala, 
2006). La ausencia de innovación pedagógica e insuficiente formación de los docentes en 
el uso de estos medios como recurso didáctico son el verdadero talón de Aquiles de la 
incorporación de las Tic a la educación (Levis, 2008). 
2.2.2.4. Aprendizaje virtual 
La TI puede convertir el aprendizaje virtual en una realidad que será efectiva solo 
considerando como una más  de las múltiples alternativas que conlleven respuestas a los 
cuestionamientos y características  aquí esbozados y que logre hacer de manera 
permanente la reflexión ante  la acción. 
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Solo si el aprendizaje  virtual facilita al estudiante trabajar verdaderamente en 
conjunto, interactuando  socialmente, aprendiendo de cada uno y enseñándose entre ellos, 
logrará ser una realidad. 
Solo si el aprendizaje virtual confronta a los estudiantes con situaciones  muy 
cercanas a la realidad en las que ellos deban determinar si hay un problema y si lo hay 
,ellos  tengan que resolverlo y probar sus soluciones , experimentando verdaderamente 
,haciendo amplio uso de la simulación y los juegos operacionales , en que la computadora 
ha demostrado su potencialidad , en que el mismo maestro –instructor  aprende de lo que 
hacen los alumnos ; solo si se logra esto el aprendizaje virtual podrá ser alternativa real 
eficiente y eficaz.  
La TI y el aprendizaje virtual deben usarse como instrumentos del que aprende, no 
deben usarse como instrumentos de otros respecto a quien aprende. 
Todas estas características aquí esbozadas, tratan de incidir en hacer del aprendizaje 
virtual una alternativa cada vez más humana y más real. (Monroy, 2005) 
2.2.2.5. Enfoque de las TICs. 
Gross (1998)  resume en el siguiente cuadro la relación entre tipos de programas de 










Siguiendo las distinciones entre teorías del currículo técnica, práctica o 
interpretativa y crítica, clasifica los usos de los medios en la escuela en 
transmisores/reproductores, prácticos situacionales y  
crítico/transformadores.(Bautista, 1994, p.47). 
 
Usos transmisores/reproductores. Presentación de informaciones en soportes según llegan 
vía administrativa, editorial, etc. Difunden una visión de contenidos acorde con la 
dominante y "el papel de los profesores y alumnos es el de ejecutar las demandas de esos 
materiales de paso". 
(  1994, p. 49) Usos prácticos/situacionales. "Un aspecto básico del mismo es que la 
utilización de los medios va precedida de un análisis y comprensión de los significados 
construidos por grupos concretos de profesores y alumnos". 
Al usar los medios de forma comprensiva/situacional, los consideramos como 
recursos:(Bautista, 1994) 
Que permiten realizar representaciones, 
Que obligan y ayudan a representar problemas y encontrar más fácil mente sus soluciones, 
Beneficiosos, pues tales representaciones constituyen estructuras cognitivas que posibilitan 
enfrentarse eficientemente a fuentes de información ambiguas; 
Ventajosos, al permitir aprender y utilizar sistemas de representación que son básicos para 
desarrollar el pensamiento y para interpretar, entender y relacionarse con el contexto 
social, físico y cultural. (p.51) 
 
2.2.2.6. Clasificación de las TICs. 
Partiendo de la definición anterior podemos clasificarlas de la siguiente manera: 
Sistemas de Información recolecta, procesa, almacena, analiza y distribuye de datos e 
información para un propósito específico. Apoya en todas las áreas de organizaciones de 
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todo tipo, como la relación con el cliente, la cadena de suministro, los recursos humanos, 
producción, el conocimiento, etc. (Turban, 2008). 
Base de Datos Colecciona y almacena datos en donde se puede agregar, modificar, 
eliminar, buscar e imprimirlos. Su aplicación es en todo tipo de organizaciones, como 
Bases de datos relacionales, corporativas y de minería de datos. (Daley, 2006). 
Hardware. Son componentes físicos tales como circuitos, discos duros, impresoras, 
dispositivos de salida, servidores, etc. Es tecnología base para los sistemas de información, 
software y redes. Algunas aplicaciones son los Sistemas operativos como Windows, Linux, 
Leopard, etc., herramientas de productividad como Office, Corel Draw. (Daley, 2006). 
Software. Son todos los programas necesarios para una computadora y sus 
dispositivos periféricos funcionen adecuadamente. Algunas aplicaciones son los Sistemas 
operativos como Windows, Linux, Leopard, etc..., herramientas de productividad como 
Office, Corel Draw, etc. (Daley, 2006). 
Redes. Conexión de un grupo de dos ó más computadoras para el intercambio de 
datos y recursos. Se aplican en áreas locales (LAN) conectadas a través de cables, 
infrarrojos, microondas y de área amplia (WAN) siendo la más conocida el internet 
(Daley, 2006). 
2.2.2.7. Importancia de las TIC en el aprendizaje. 
Morrisey (2002) plantea que el acceso a recursos TIC, programas y materiales en 
el aula puede ofrecer un entorno mucho más rico para el aprendizaje y una experiencia 
docente más dinámica .La utilización de contenidos digitales de buena calidad enriquece el 
aprendizaje y puede, a través de simulaciones y animaciones, ilustrar conceptos y 
principios que de otro modo serían muy difíciles de comprender  para los estudiantes. 
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Hay algunas evidencias de aprendizajes enriquecidos y profundizados por el uso de TIC. 
Las TIC  son fuertemente motivadoras  para los estudiantes y brindan encuentros de 
aprendizajes más activos. El uso de las TIC en el aprendizaje basado en proyecto y en 
trabajos grupales permite el acceso a recursos y a expertos que llevan a un encuentro de 
aprendizajes más activo y creativo tanto para los estudiantes como para docentes.  
La evaluación del aprendizaje es una dimensión clave para cualquier  dominio de 
aprendizaje personalizado. Las TIC son particularmente adecuadas como herramienta para 
la evaluación del aprendizaje. 
2.2.2.8. El uso del computador en la enseñanza de la matemática. 
La necesidad de introducir la tecnología a la educación se debe a la demanda de la 
sociedad actual y las necesidades de los miembros de ésta, además, históricamente se ha 
tenido una gran expectativa con respecto a la tecnología como generadora de instrumentos 
que potencian la atención y ejecución de los estudiantes, sin olvidar la  importancia que 
el Aprendizaje Mediado tiene para el conocimiento; y finalmente  los sujetos en quienes se 
pueden probar y aprovechar estos recursos son los niños  debido a la relación señalada 
entre aprendizaje y desarrollo, así como por su crecimiento intelectual. 
Una de las características principales de la computadora, es su grado de plasticidad  
como herramienta de búsqueda, organización y transmisión de grandes cantidades 
información, proceso considerado como clave para el acceso al conocimiento y a su 
producción. Lo anterior la convierte en un medio ideal para abordar la complejidad en 
aumento del conocimiento actual, a través de la enseñanza de la ciencia y la tecnología, 
posibilitando al alumno el desarrollo de habilidades básicas para su uso. 
En el ámbito de la integración de la tecnología a la educación se ha encontrado que en la 
actualidad el uso del computador ha cobrado un auge significativo, razón por la cual 
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Crook (1998) señala que existen dos aspectos del pensamiento constructivista que son 
relevantes para la integración de las computadoras en el contexto social del aprendizaje; 
uno de ellos se refiere a la visión del aprendizaje centrada en el alumno y el segundo hace 
referencia a la aplicación de la metáfora de  una especie de herramienta para pensar. 
La didáctica contemporánea al enfatizar la necesidad de la participación activa del 
sujeto que aprende durante el proceso de enseñanza-aprendizaje hace hincapié en la 
actividad del mismo con otros, así como con el contenido de enseñanza. 
La incorporación de las Nuevas Tecnologías de Comunicación como una de las 
características más recientes de la innovación en la educación actual implica una 
adaptación e integración de nuevos modelos pedagógicos. 
     Cabero (1998) confirma esta idea cuando nos propone nuevos cambios de papeles 
en el profesorado, al diseñar situaciones de aprendizaje que deben de asumir algunos 
principios como: estar basados en la participación y la responsabilidad directa del alumno 
en su propio proceso de formación, favorecer el diseño de modelos de trabajos 
independientes y autónomos, permitir formas de presentación de la información adaptada a 
las necesidades y características particulares de cada  receptor, favorecer por los medios la 
interacción entre usuarios junto a la interacción con los medios, asumir como valor 
significativo una perspectiva procesal de la enseñanza por encima de una perspectiva 
centrada exclusivamente en los productos que se alcancen, y concederle la máxima 
significación a los contextos y ambientes donde el aprendizaje se produce. De Corte, Greer 
& Verschaffel, (1996) afirman: 
 “El uso del computador, procura de lograr una construcción cooperativa mediada 
 por el profesor, de conocimiento significativo y útil, incluyendo habilidades de 
 solución de problemas basadas en uso de modelos matemáticos en situaciones y 
 contextos auténticas de la vida real”. 
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La integración de la tecnología, facilita el tránsito de lo concreto a lo abstracto, a la 
reflexión sobre el mismo pensamiento y a la posibilidad de recreación de los conceptos. 
Entender el aprendizaje de la matemática desde los paradigmas interactivos e integradores 
es concebir a un estudiante activo, constructor responsable de su conocimiento, el que 
sintetiza dialécticamente en relaciones de colaboración con el grupo escolar, familiar y 
social. Bajo este fundamento, se propone que el Sistema de Ambientes de Aprendizaje 
Integrador de la Matemática por Proyectos pueda servir de andamiaje en la reflexión y 
transformación de la práctica diaria del profesor en el aula y en el desarrollo de habilidades 
de pensamiento, actitudinales y motivacionales del alumno que le permitan un aprendizaje 
recreativo y significativo. Este supuesto está por probarse y se espera que próximamente se 
pueda ofrecer la documentación que lo verifique; por ahora queda abierta la invitación a 
profesores e  investigadores a involucrarse en el proyecto y a continuar trabajando en la 
continua búsqueda de propuestas por mejorar la enseñanza de la matemática. 
A diferencia de los medios didácticos tradicionales, la computadora y las 
telecomunicaciones plantean una forma de aproximación a la información y al 
conocimiento basada en la exploración activa y la interacción entre el alumno y el objeto 
por aprender. Forma de aproximación, acorde con los métodos activos de enseñanza – 
aprendizaje. 
Dadas las formas de aproximación a la información y al conocimiento antes 
enunciadas, un modelo pedagógico de introducción de nuevas tecnologías en la escuela 
puede ser articulado a partir de las posibilidades que estas ofrecen en apoyo a los procesos 
de enseñanza – aprendizaje basados en la interacción del alumno con el objeto de 
conocimiento, a través del desarrollo de habilidades, tanto en su  dimensión de 
construcción individual como social. 
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2.2.2.9. Las TICs en la educación.  
En este caso es importante reseñar el caso español, el cual es un punto de partida 
similar en Latinoamérica. El Decreto 220 plantea por medio de los Objetivos 
Fundamentales Transversales de informática para la enseñanza media, que los 
computadores están presentes en prácticamente todos los ámbitos; el impacto de los 
cambios de la tecnología es creciente y acelerado en los campos de la producción, la 
cultura, las relaciones sociales, el entretenimiento, la educación y la política. Las nuevas 
formas de organizar y comunicar información que posibilita la informática está cada vez 
más integradas al mundo al que ingresarán los estudiantes de la educación media. Mineduc 
( 1999). 
El objetivo de la informática en la educación es proveer a todos los alumnos y 
alumnas de las herramientas que le permitirán manejar "el mundo digital" y desarrollarse 
en forma competente. Para alcanzar los objetivos, los alumnos trabajarán directamente con 
los computadores para poder desarrollarse de manera autónoma, descubrir sus aportes y 
potencialidades. En forma complementaria investigarán, discutirán acerca de diversos 
aspectos. El tiempo de exposición al trabajo con los computadores determinará en gran 
medida la capacidad de autonomía en el trabajo. Para que los objetivos se logren dependerá 
en gran medida de la disponibilidad y los recursos con los que cuenta el establecimiento 
(Mineduc, 1998).En la enseñanza media científico-humanista, el marco curricular en 
informática considera a los computadores como un medio de acceso a un conjunto de 
posibilidades para el proceso de enseñanza. En la actividad educativa los computadores 
ofrecen un amplio espectro de oportunidades: cabe mencionar, entre muchas otras, el 
desarrollar contenidos y habilidades específicas asociadas al currículo mediante el uso de 
diversos programas y el potenciar destrezas de manejo, presentación y comunicación de 
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datos e ideas. El trabajo en informática se realizará en función de actividades y tareas 
vinculadas a los diferentes sectores del currículo y de ahí su carácter transversal. 
En los objetivos transversales propuestos en el área de informática, al finalizar la 
educación media se propone que los alumnos y alumnas habrán desarrollado la capacidad 
de: 
Conocer y manejar herramientas de software en general para el procesamiento de 
información y el acceso de las comunicaciones. 
Comprender el impacto social de las tecnologías informáticas y de comunicación. 
Distinguir entre información privada y pública en las redes de comunicación. (Planes y 
programas Mineduc,1998) 
Dimension 1 
2.2.2.10. Tecnologías de la información. 
Es un término que comprende todo lo que está vinculado con el almacenamiento, 
protección,  procesamiento y  transmisión de la información. Este concepto engloba  todo 
lo relacionado con la informática, la electrónica y las  telecomunicaciones. 
Los avances tecnológicos como el Internet, las comunicaciones móviles, los satélites, etc. 
Han hecho significativos cambios en el sistema económico y social, influyendo en las 
relaciones sociales. 
En la actualidad y gracias a las tecnologías de la información los individuos pueden 
comunicarse y recibir información en tiempo real, cosa que era imposible hacer  hace unos 
años atrás. Estamos viviendo en la era de la información, y a nivel empresarial, una 
organización debe estar al día con relación a las nuevas tecnologías ya que esto va a 
repercutir en su desempeño, el poder manejar herramientas que logren disminuir los costos 
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operativos de la empresa es de vital importancia al igual que el poder entregar los 
productos en menor tiempo, y el brindarle a los clientes un servicio de calidad y con 
resultados óptimos. 
La mejor manera de que una empresa sea mucho más competitiva a  
nivel nacional e internacional , es manejando las tecnologías de la información,  
adquiriendo equipos de alta tecnología, y no es solo computadoras también son cámaras 
de vídeo, para la seguridad de la empresa, etc. Y simultáneamente ir capacitando a su 
personal para que este sea capaz de poder manejar todo lo relacionado con los equipos 
tecnológicos que se encuentren dentro de la organización. 
Dimension 2 
2.2.2.11. Tecnologías de la comunicación. 
En la antigüedad la comunicación a distancia se limitaba al correo postal. A partir 
del siglo XIX empieza el desarrollo acelerado de las telecomunicaciones cuando los 
mensajes se empiezan a transmitir a través de la corriente eléctrica, mediante el telégrafo 
primero y el teléfono después. Más adelante se desarrolló la comunicación a través de 
ondas electromagnéticas, que viajan a mayor velocidad que la corriente eléctrica, que no 
necesitan de cables para su transmisión y que se pueden transmitir en el espacio exterior. 
Los parámetros más importantes relativos al canal de transmisión de la información 
son: - Su capacidad máxima o ancho de banda, es decir, la cantidad de datos que se 
pueden transmitir por ese canal por unidad de tiempo; si estamos hablando de un 
sistema digital, el ancho de banda se mide en bytes/segundo. - Las distorsiones o 
interferencias con otras señales. -La atenuación que sufre la señal en su recorrido 




2.2.3. Aprendizaje de matemática. 
2.2.3.1. Definición. 
Thompson (1992) señala que existe una visión de la Matemática como una 
disciplina caracterizada por resultados precisos y procedimientos infalibles cuyos 
elementos básicos son las operaciones aritméticas, los procedimientos algebraicos y los 
términos geométricos y teoremas; saber Matemática es equivalente a ser hábil en 
desarrollar procedimientos e identificar los conceptos básicos de la disciplina. La 
concepción de enseñanza de la matemática que se desprende de esta visión conduce a una 
educación que pone el énfasis en la manipulación de símbolos cuyo significado raramente 
es comprendido." (Vilanova et al , 2001). 
Se plantea como objetivo el fortalecimiento de destrezas en el razonamiento 
abstracto, lógico y matemático, cuyas aplicaciones no sólo se dan en las ciencias y 
tecnologías sino en toda la vida del individuo. 
De alguna manera, es éste el verdadero laboratorio y taller en el cual se condensa 
todo: aquí adquiere sentido toda la formación recibida por parte de los profesores así como 
las condiciones curriculares, pedagógicas, matemáticas e incluso de infraestructura que 
intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje; se invocan muchos vectores. 
2.2.3.2. Educación en Matemáticas. 
Casanova (2006) si consideramos a la matemática como el objeto de estudio del 
matemático profesional, la actividad tiene el propósito de hacer crecer el edificio teórico 





Si la Matemática es el objeto de enseñanza del profesor, la intención de sus 
acciones consiste en hacer partícipe a las nuevas generaciones de una parte, previamente 
seleccionada, del edificio teórico, eligiendo para ello los medios y procedimientos 
adecuados.  
Cuando la Matemática es el objeto de aprendizaje del estudiante, la meta es 
construir activamente un significado propio para ciertas partes de este edificio que le 
permitan, en un momento dado, utilizarlo de manera adecuada en su formación y en su 
vida profesional. 
Un requisito primordial en un gran porcentaje de programas universitarios son los 
cursos de matemática. La matemática considerada como una ciencia, se convierte desde la 
formación, en una disciplina fundamental para un profesional. La matemática como ciencia 
ha necesitado de los axiomas para realizar sus comprobaciones a partir de los 
cuestionamientos hechos por Lakatos1 . La matemática necesita ser elaborada  también 
como un conocimiento falible posible de errores y de una mirada holística de su enseñanza 
desde la escuela cuasiempirista; en palabras de Popper, la falsación se convierte en un 
elemento fundamental en la matemática, según Lakatos no basta con analizar su estructura 
lógica, se hace necesario mirar diversos aspectos que construyen la naturaleza de este 
conocimiento, tales como la enseñanza que hacen los profesores. Sin embargo, el ingreso a 
un curso de matemáticas I, implica para un alto número de profesores y de estudiantes un 
camino casi seguro hacia el fracaso académico. Asistir a clase de matemática durante once 
años escolares, no garantiza tener los conocimientos que lo hacen competente para 




La disciplina Matemática se convierte cada día en un factor predominante en los 
programas ofrecidos por las universidades, siendo la educación matemática un agente 
crítico en la cultura académica. La formación en ésta disciplina se convierte regularmente 
en aspecto de distinción y diferenciación de conocimiento, y es requisito para ser 
“aceptado” en el mundo universitario y su cultura. En el libro la revolución de las ciencias 
de Peter Dear se comenta al respecto: Galileo no estaba nada satisfecho, él presuponía que 
con la clase de matemáticas se comprendía el mundo desde lo físico. De ahí que su nuevo 
cargo fuera.  
Por otro lado, Johanes Kepler, cuando publicó en el año de 1609 su libro sobre 
Astronomía Nova se identificaba simplemente como La Academia de los Linces fue una de 
las sociedades académicas que daba estatus a disciplinas como las matemáticas, en dicha 
academia Galileo mencionaba siempre su posición como filósofo y matemático del gran 
Duque de Toscana. Ahora, teniendo en cuenta que la matemática incluye en sí misma un 
saber, dicho saber matemático, visto como un bien público y privado, posee una 
particularidad en su difusión y otra en la apropiación de sus propuestas hacia el 
conocimiento, éste tiene un poder que depende de su reputación social. Si la ciencia 
manifiesta el conocimiento que ha sido elaborado por el hombre, éste pasa a tener un valor 
fundamental para la sociedad, el conocimiento se convierte en el primer elemento de poder 
y de acción con el entorno, si tienes el conocimiento es posible participar de los diversos 
eventos sociales a los cuales se somete su imagen de validación y, si tienes el conocimiento 
matemático se abre una puerta de saber disciplinar categorizado pública, social y 
científicamente. Torres (2006) 
A nivel global y local las universidades desarrollan un status o posicionamiento 
dentro de una categoría social y cultural. Los comentarios indiferentes y descalificadores 
en algunos programas, o de admiración y supremacía en otros, hace notorio en forma 
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continua la posición que se ocupa al interior de las universidades por el hecho de estudiar 
una profesión que tenga una alta dosis de matemáticas. Este posicionamiento se convierte 
en parte fundamental de la subsistencia universitaria. Estudios como los realizados por 
Berry y Sahlberg,1996,Crawford et al, 1998 nos muestran que los estudiantes entran a la 
universidad pensando que la matemática es un serie de conocimientos fragmentados de 
gran complejidad y, por eso, no necesitan hacer ningún tipo de reflexión sobre ella como 
disciplina. Otro parámetro que permite observar la importancia y relevancia de la 
matemática al interior de diferentes universidades nacionales e internacionales, es 
precisamente la gran cantidad de cursos de matemáticas que se ofrecen en primer semestre 
de programas como: ingenierías, tecnologías, administración, economía, licenciaturas en 
física y matemáticas, licenciaturas en preescolar, en pedagogía infantil, ciencias de la 
comunicación, finanzas, diseños, y artes.  
En estudios internacionales como el realizado por la Universidad de Zulia (2005) en 
Venezuela muestran que el 50% de los estudiantes que llegan a la universidad fracasan 
académicamente y que el fenómeno de la repitencia ocurre usualmente en los cuatro 
primeros semestres. También afirman que el rendimiento académico, la deserción y la 
repitencia se agravan en mayor medida en aquellas carreras de nivel superior que requieren 
del pensamiento lógico abstracto. Otros estudios, muestran el bajo rendimiento académico 
y los altos niveles de repitencia en áreas asociadas a la matemática en programas de 
Ingeniería. Puede verse que el aspecto asociado a la repitencia es para los maestros parte de 
su curso, ellos casi que tienen por antecedente que el porcentaje de perdida en el primer 
semestre de matemáticas es tan alto que “no deben sentir gran angustia por esta situación”. 
Reflexionar desde la investigación la cuestión de la enseñanza del saber 
matemático, llevará a profundizar distintos aspectos que posibilitan la ampliación del 
concepto de enseñanza de la matemática teniendo en cuenta que este conocimiento 
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permitirá enlazar los diversos aspectos pedagógicos y didácticos asociados a dicho 
proceso. 
2.2.3.3. Algunas teorías del aprendizaje. 
Catsigeras(2004)    En su tesis  titulada “ Las Teorias Psicologicas  de Aprendizaje  
en la Enseñanaza” plantea  ¿cómo? aprende el ser humano es una pregunta antigua en la 
historia de la humanidad. A través del tiempo, muchos se han ocupado de dar respuesta a 
este problema, pero es a finales de 1800 cuando empiezan a surgir diversas corrientes de 
pensamiento respecto del aprendizaje y por ende de la enseñanza. 
             John Dewey, un filósofo de gran influencia en los Estados Unidos, estuvo muy 
preocupado de la teoría y la práctica educacional, pensaba que el aprendizaje se   lograba a 
través de las actividades más que por medio de los contenidos, oponiéndose también a los 
medios autoritarios. Muchos autores sobre todo en Estados Unidos siguieron esta corriente 
que posteriormente derivó en el pragmatismo. Dewey pensaba que lo ofrecido por el 
sistema educativo de su época no proporcionaba a los ciudadanos una preparación 
adecuada para la vida en una sociedad democrática. Consideraba, además, que la 
educación no debía ser meramente una preparación para la vida futura, sino que debía 
proporcionar y tener pleno sentido en su mismo desarrollo y realización. Su trabajo y sus 
escritos influyeron significativamente en el pensamiento educativo del siglo XX. Romo 
(2006) 
 
Muchos investigadores incursionaron en el ámbito de la educación durante el siglo 
XX, Piaget, ha sido y es uno de los más influyentes hasta el día de hoy, en sus prolijos 
estudios, Piaget dice del aprendizaje que: éste ocurre por la reorganización de las 
estructuras cognitivas como consecuencia de procesos adaptativos al medio, a partir de la 
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asimilación de experiencias y acomodación de las mismas de acuerdo con la información 
previa en las estructuras cognitivas de los aprendices. Piaget considera el pensamiento y la 
inteligencia como procesos cognitivos que tienen su base en un substrato orgánico-
biológico determinado, que va desarrollándose en forma paralela con la maduración y el 
crecimiento biológico. 
  Como ya sabemos, en la base de este proceso se encuentran dos funciones: la 
asimilación y la acomodación, que son básicas para la adaptación del organismo a su 
ambiente. Esta adaptación se entiende como un esfuerzo cognoscitivo del individuo para 
encontrar un equilibrio entre él mismo y su ambiente. Mediante la asimilación el 
organismo incorpora información al interior de las estructuras cognitivas a fin de ajustar 
mejor el conocimiento previo que posee. La segunda parte de la adaptación se denomina 
acomodación, es el ajuste del organismo a las circunstancias exigentes, es un 
comportamiento inteligente que necesita incorporar la experiencia de las acciones para 
lograr su cabal desarrollo.  
Estos mecanismos de asimilación y acomodación conforman unidades de 
estructuras cognoscitivas que Piaget denomina esquemas. Estos esquemas son 
representaciones interiorizadas de cierta clase de acciones o ejecuciones, como cuando se 
realiza algo mentalmente sin realizar la acción. 
Aprender, en resumen, se concibe a partir de la reestructuración de las estructuras 
cognitivas internas del aprendiz, de sus esquemas y estructuras mentales, de tal forma que 
al final de un proceso de aprendizaje deben aparecer nuevos esquemas y estructuras como 
una nueva forma de equilibrio. Carpenter(2000). 
 Otro de los grandes aportes, lo ha realizado David Ausubel  un psicólogo norteamericano, 
con su teoría del aprendizaje significativo, el que aparece en oposición al aprendizaje sin 
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sentido, memorístico o mecánico. El término "significativo" se refiere tanto a un contenido 
con estructuración lógica propia como a aquel material que potencialmente puede ser 
aprendido de modo significativo, es decir, con significado y sentido para el que lo 
internaliza. El primer sentido del término se denomina sentido lógico y es característico de 
los contenidos cuando son no arbitrarios, claros y verosímiles, es decir, cuando el 
contenido es intrínsecamente organizado, evidente y lógico. El segundo es el sentido 
psicológico y se relaciona con la comprensión que se alcance de los contenidos a partir del 
desarrollo psicológico del aprendiz y de sus experiencias previas. Aprender, desde el punto 
de vista de esta teoría, es realizar el tránsito del sentido lógico al sentido psicológico, hacer 
que un contenido intrínsecamente lógico se haga significativo para quien aprende. 
Novak,Mussonda(1991). 
 
Para Ausubel la estructura cognoscitiva consiste en un conjunto organizado de 
ideas que preexisten al nuevo aprendizaje que se quiere instaurar. Esta forma de 
aprendizaje se refiere a una estrategia en la cual, a partir de aprendizajes  anteriores ya 
establecidos, de carácter más genérico, se pueden incluir nuevos conocimientos que sean 
subordinables a los anteriores. Los conocimientos previos más generales permiten anclar 
los nuevos y más particulares. La estructura cognoscitiva debe estar en capacidad de 
discriminar los nuevos conocimientos y establecer diferencia para que tengan algún valor 
para la memoria y puedan ser retenidos como contenidos distintos. Los conceptos previos 
que presentan un nivel superior de abstracción, generalización e inclusión, son 
denominados por Ausubel, organizadores avanzados y su principal función es la de 




Desde el punto de vista didáctico, el papel del mediador es el de identificar los 
conceptos básicos de una disciplina dada, organizarlos y jerarquizarlos para que 
desempeñen su papel de organizadores avanzados. 
Ausubel distingue entre tipos de aprendizaje y tipos de enseñanza o formas de adquirir 
información. El aprendizaje puede ser repetitivo o significativo, según que lo aprendido se 
relacione arbitraria o sustancialmente con la estructura cognoscitiva. La enseñanza, desde 
el punto de vista del método, puede presentar dos posibilidades ampliamente compatibles, 
primero se puede presentar el contenido y los organizadores avanzados que se van a 
aprender de una manera completa y acabada, posibilidad que Ausubel llama aprendizaje 
receptivo o se puede permitir que el aprendiz descubra e integre lo que ha de ser asimilado; 
en este caso se le denomina aprendizaje por descubrimiento. Novak (1991). 
 
Dado que en el aprendizaje significativo los conocimientos nuevos deben 
relacionarse sustancialmente con lo que el alumno ya sabe, es necesario que se presenten, 
de manera simultánea, por lo menos las siguientes condiciones: 
 El contenido que se ha de aprender debe tener sentido lógico, es decir, ser 
potencialmente significativo, por su organización y estructuración. 
 El contenido debe articularse con sentido psicológico en la estructura cognoscitiva 
del aprendiz, mediante su anclaje en los conceptos previos. 
 El estudiante debe tener deseos de aprender, voluntad de saber, es decir, que su 
actitud sea positiva hacia el aprendizaje. 
        En síntesis: 
“El concepto principal de la teoría de Ausubel es el de aprendizaje  
significativo, en contraposición al aprendizaje memorístico. Para aprender 
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significativamente, el individuo debe tratar de relacionar los nuevos 
conocimientos con los conceptos y proposiciones relevantes que ya conoce. 
Por el contrario, en el aprendizaje memorístico, el nuevo conocimiento 
puede adquirirse simplemente mediante la memorización verbal y puede 
incorporarse arbitrariamente a la estructura de conocimientos de una 
persona, sin ninguna interacción con lo que ya existe en ella”.Novak (1998). 
 
En la actualidad la política educativa Peruana establece claramente, que los  
aprendizajes de los alumnos deben ser significativos tanto educación básica regular  y 
superior universitaria, que el profesor debe pasar de la enseñanza repetitiva a una 
enseñanza que tenga sentido, que integre a los conocimientos ya adquiridos por los  
alumnos. Pero el problema del aprendizaje parece subsistir, a lo menos así lo demuestran 
los resultados obtenidos por nuestros alumnos en diferentes examines nacionales e 
internacionales. 
Cómo el alumno se aproxima al conocimiento es otro de los grandes problemas a 
resolver, cuáles son las estrategias de enseñanza y aprendizaje más efectivas, y  cuáles se 
adecuan mejor a cada contexto. 
Estrategias de Enseñanza.- Aprender a aprender es un principio inspirador  de 
 varias reformas educativas en el mundo. En la actualidad más que nunca es 
 necesario que nuestros alumnos sean capaces de desarrollar habilidades que le 
permitan un eficaz manejo de la información. “el aprender a aprender no se refiere al 
aprendizaje directo de contenidos, sino al aprendizaje de habilidades con las cuales 
aprender contenidos” 
El estudiante tiene que aprender a buscar, seleccionar, analizar críticamente e integrar en 
sus esquemas cognitivos la información para desenvolverse exitosamente en la sociedad. 
Por tanto, el estudiante debe aprender procedimientos y estrategias para manejar la 
información, que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Aprender estrategias 
de aprendizaje es aprender a aprender y el aprendizaje estratégico es una necesidad en la 
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sociedad de la información y el conocimiento. Se necesitan, por lo tanto, aprendices 
estratégicos, es decir  estudiantes que han aprendido a observar, evaluar y planificar y 
controlar sus  propios procesos de aprendizaje.  
 
El que sabe cómo aprende conoce sus posibilidades y limitaciones, y en función de  
ese conocimiento, regula sus procesos de aprendizaje adecuándolos a los objetivos de la 
tarea, al contexto para optimizar el rendimiento, de igual manera mejora sus destrezas a 
través de la práctica. De esa manera, es capaz de decidir, frente a una  tarea de muchos 
contenidos, qué estrategia ocupará para hacer más eficaz su  aprendizaje. 
El problema es ¿cómo conseguimos aprendices estratégicos?. La respuesta parece  
ser simple, pero como siempre el principal problema es la ejecución, necesitamos 
profesores estratégicos. Existe la necesidad de que los alumnos sean capaces de aplicar 
estrategias de aprendizajes, y éstas deben ser mediadas por alguien, y ese alguien es el 
profesor. 
“Todo parece indicar que la alternativa más razonable y fructífera debe consistir en 
enseñar estrategias de aprendizaje en función de los contenidos específicos de las 
diferentes áreas curriculares, sin que esto suponga abdicar de las posibilidades de 
generalización que definen a las estrategias. En definitiva, debemos enseñar 
siempre a pensar sobre la base de un contenido específico que tiene unas exigencias 
y unas características particulares, pero asegurándonos de que, una buena parte de 
las operaciones mentales realizadas, nos sean útiles también para pensar en otras 
cosas, en situaciones diferentes.” 
La mediación del profesor parece ser lo fundamental del proceso de enseñanza.La 
mediación en este caso, tiene el sentido de acercar al alumno al conocimiento, a  través de 
estrategias que le permitan a éste, sentir que lo aprendido es significativo y que está 
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adquiriendo una serie de habilidades que no sólo podrá aplicar en una situación específica 
sino a lo largo de toda su vida. 
“Para autores como Feuerstein (1993), gran parte de las dificultades en el 
aprendizaje que sufren muchos escolares tendrían su origen en esos “déficit en la 
mediación social. 
El papel del profesor como mediador, no es un papel ausente, lejano del proceso de 
aprendizaje del alumno, al contrario, es fundamental y por sobre todo activo. Pues  éste 
determina el qué y el cómo enseñar. Feuerstein (1993). 
“La conclusión parece clara ; la intensidad y calidad con que el adulto (agente 
social) realiza el traspaso del control de los procedimientos de aprendizaje al niño 
(mediación) condicionará sus posibilidades de interiorización y representación de la 
realidad cultural que le ha tocado vivir (sociedad) y, consecuentemente, 
determinará su integración a ella.” 
En la cotidianeidad parecen convivir a los menos tres estilos de enseñanza en  nuestras 
aulas, que podrían clasificarse en: 
 Enseñar a los alumnos a seguir instrucciones al pie de la letra, donde la memoria 
juega un papel fundamental, el rol del alumno es pasivo, y los alumnos reproducen lo 
que el profesor hace. Aquí el alumno alcanza sólo el conocer, remitiéndose a una 
tarea repetitiva. 
 Un segundo estilo de enseñanza tiene que ver con una mayor promoción de la 
participación del alumno en su proceso, aquí el profesor intenta que el alumno 
conozca y utilice de forma adecuada los procedimientos curriculares específicos de la 
tarea en cuestión. Aquí el alumno alcanza el conocer, la comprensión y la aplicación. 
 Un tercer estilo de enseñanza es aquel en el cual el profesor procura ser un agente 
mediador activo, desarrollando en el alumno las habilidades que le permitan a éste, 
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reflexionar sobre que hay qué hacer, cómo hay que hacerlo, y por qué, antes durante 
y después de realizada la tarea, en la actualidad este tipo de enseñanza está aplicando 
las universidades de distintas países. 
 
2.2.3.4. Aprendizaje a través del trabajo colaborativo y/o cooperativo. 
Los  alumnos en una situación de enseñanza aprendizaje, parten de sus marcos 
personales de referencia, que les permiten una primera aproximación a la actividad que 
enfrentan. 
Pero es a través de la acción conjunta y los intercambios comunicativos, en un 
proceso de negociación, que se construyen los marcos de referencia interpersonales que 
conducirán a lograr un significado compartido de la actividad. Será entre la acción 
conjunta y los intercambios comunicativos que se ubicarán los marcos materiales de 
referencia, que son los objetivos de estudio de la actividad educativa. Es decir, los alumnos 
construyen significados o propósitos de ciertos contenidos culturales, y los construyen 
sobre todo gracias a la interacción que establecen con el docente y con sus compañeros. En 
este sentido la enseñanza puede ser definida (Coll y Solé, 1990) como"un proceso de 
negociación de significados, de establecimiento de contextos mentales compartidos,  fruto 
y plataforma a la vez de este proceso de negociación"(p.332). 
Al realizar actividades académicas cooperativas los individuos establecen metas que son 
benéficas para sí mismos y para los demás miembros del grupo, buscando así maximizar 
tanto su aprendizaje como el de los otros. 
Coll y Solé (1990) hablan de interacción educativa: 
“(…) situaciones en donde los protagonistas actúan simultáneamente y 
recíprocamente en un contexto determinado, en torno a una tarea o un 
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contenido de  aprendizaje con el único fin de lograr objetivos claramente 
determinados”. 
Para Díaz y Hernández (1998), cooperar es trabajar juntos para lograr metas compartidas: 
Interdependencia positiva. 
Coll y Colomina (1990) , el factor clave de la organización social de las 
actividades de aprendizaje en el aula, es la interdependencia de los alumnos participantes 
en una tarea o en la consecución de un objetivo, de ahí se desprenden tres tipos de 
estructura de meta: cooperativas, competitiva e individualista. 
Vigostky  manifiesta que el aprendizaje cooperativo requiere de grupos de estudios 
y trabajo. En primera instancia, porque es en el trabajo en grupo donde los docentes y los 
alumnos pueden cooperar con los menos favorecidos en su desarrollo cognitivo, tener 
acceso al conocimiento o mejorar sus aprendizajes. 
En síntesis, y tal como sostienen los autores mencionados, las estrategias de 
aprendizaje cooperativo promueven el desarrollo de todos los alumnos en diferentes planos 
(cognoscitivo, social y afectivo), por lo cual son una herramienta muy valiosa en el trabajo 
cotidiano en las salas de clases. Bolten (1997) 
2.2.3.5. Geometría con ayuda tecnológica. 
La aplicación de software en la solución de problemas geométricos ha permitido 
ver que muchos de estos pueden ser analizados y resueltos gráficamente, en este caso el 
software cumple la función de una mesa de dibujo o un plano adecuado para realizar este 
tipo de tareas, aquí puede ser mucho más fácil construir una figura geométrica plana con 
alto grado de  rescisión, analizar desde paralelismo y perpendicularidad hasta llegar a 
desigualdad triangular y más. 
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Un software como el Geometre o el Cabri II, también permite analizar axiomas, 
verificar si se cumple un teorema e incluso generación de estos, todo mediante el análisis y 
experimentación por si mismos, claro, esto conlleva a una reestructuración del currículo, 
debe revisarse los contenidos temáticos para ser adaptados a los software y a partir de estos 
también solucionar problemas, inventarlos buscando aplicaciones dentro de contextos 
reales o acordes a las necesidades creadas por el equipo de trabajo o a nivel individual. 
No se debe o no se recomienda en un principio dejar problemas en cantidad, sino más bien 
que con la solución de otros problemas en un tiempo determinado, el estudiante puede 
analizar paso a paso y construir su propio conocimiento con el uso de esta herramienta 
computacional, deben escribir sus observaciones y análisis cuando ejecuta cada problema, 
es claro que cuando está en esta etapa el estudiante ya se ha familiarizado con el uso del 
software. 
El ambiente de trabajo está basado en las construcciones geométricas con regla no 
graduada y compás, originarias de la geometría griega por lo que la construcción de figuras 
congruentes debe realizarse ‘por copia a partir de arcos dibujados con compás y no por 
medio de mediciones. El Cabri - Geometre permite realizar el estudio de transformaciones. 
Algunas aplicaciones para el apoyo matemático son las siguientes: 
Geogebra: es una aplicación de código abierto diseñada especialmente para el 
aprendizaje y la enseñanza de las materias de geometría, álgebra y cálculo. El programa 
nos permite manejarnos con comodidad a través de un entorno atractivo en el que tan sólo 
deberemos seleccionar qué tipo de figura e ir introduciendo los parámetros que conforman 
nuestra figura o demostración. Se trata de una herramienta de cálculo dinámica que irá 
modificando la representación gráfica en tiempo real a medida que vayamos modificando 
valores, por lo que se trata de una muy útil herramienta en el ámbito académico, ya sea 
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para los alumnos o como lienzo de ejemplo para que el personal docente pueda impartir 
clases. 
Abarca una gran cantidad de operaciones, ya sean tareas geométricas simples de 
cálculo de ángulos o representación de funciones, derivadas e integrales. Además, permite 
exportar los resultados en todo tipo de formatos gráficos, incluido capas vectoriales SVG. 
Esta modularidad resulta especialmente interesante teniendo en cuenta que existe una 
infinidad de ejemplos creados por otros usuarios y puestos a disposición de todo el mundo 
a través del catálogo online de la web oficial. 
Pseint: es una herramienta para asistir a un estudiante en sus primeros pasos en 
programación. Mediante un simple e intuitivo pseudolenguaje en español (complementado 
con un editor de diagramas de flujo), le permite centrar su atención en los conceptos 
fundamentales de la algoritmia computacional, minimizando las dificultades propias de un 
lenguaje y proporcionando un entorno de trabajo con numerosas ayudas y recursos 
didácticos. 
-Scratch: es un lenguaje de programación visual libre orientado a la enseñanza 
principalmente mediante la creación de juegos. Para las escuelas se convierte en una 
oportunidad para ayudar a los estudiantes en el desarrollo de habilidades mentales 
mediante el aprendizaje de la programación sin necesidad de saber del programa. Sus 
características ligadas al pensamiento computacional han hecho que sea muy difundido 
actualmente en la educación de niños y adultos. 
Scratch es usado por estudiantes, escolares, profesores y padres para crear 
animaciones de forma sencilla y servir de trampolín hacia el más avanzado mundo de la 
programación. También puede usarse para un gran número de propósitos 
educativos construccionistas y de entretenimiento, como proyecto de ciencias o 
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matemáticas, incluyendo simulación y visualización de experimentos, conferencias 
grabadas con presentaciones animadas, historias animadas de las ciencias sociales, arte 
interactivo, música. Se pueden ver los diferentes proyectos existentes en la web de Scratch, 
modificarlos e incluso probarlos sin llegar a guardar los cambios ya que no requiere ningún 
tipo de registro. 
Scratch permite a los usuarios usar programación dirigida por eventos con múltiple 
objetos activos llamados sprites. Los sprites pueden pintarse comográficos 
vectoriales o mapa de bits, desde la propia web de Scratch usando un simple editor que es 
parte del proyecto, o pueden también importarse desde fuentes externas incluyendo 
webcams. Desde 2013, Scratch 2 está disponible on line y como aplicación de escritorio 
para Windows, OS X y Linux (requiere Adobe Air). El código fuente de Scratch 1.x se 
liberó bajo licencias GPLv2 y "Scratch Source Code Licencse". 
2.2.3.6. Didáctica de la Matemática y calidad educativa. 
La relación entre didáctica de la matemática y calidad educativa alude al hecho 
implícito según el cual existe una relación entre ambos, es decir, que determinada didáctica 
de la matemática que se seleccione, determinará ciertos niveles de calidad educativa. 
Didáctica de cualquier materia significa, en palabras de Freudenthal (1991), la 
organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje relevantes para tal materia. Los 
didactas son organizadores, desarrolladores de educación, autores de libros de texto, 
profesores de toda clase, incluso los estudiantes que organizan su propio aprendizaje 
individual o grupal. 
Para Brousseau, la didáctica es la ciencia que se interesa por la producción y 
comunicación del conocimiento. Saber qué es lo que se está produciendo en una situación 
de enseñanza es el objetivo de la didáctica (Carbonell, 2000, 87). 
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Debido a la complejidad de los procesos presentes en toda situación de enseñanza y 
aprendizaje, Schoenfeld (1987) postula una hipótesis básica consistente en que, a pesar de 
la complejidad, las estructuras mentales de los alumnos pueden ser comprendidas y que tal 
comprensión ayudará a conocer mejor los modos en que el pensamiento y el aprendizaje 
tienen lugar. El centro de interés es, por lo tanto, explicar qué es lo que produce el 
pensamiento productivo e identificar las capacidades que permiten resolver problemas 
significativos. 
Para Steiner (1985) la complejidad de los problemas planteados en la didáctica de 
las matemáticas produce dos reacciones extremas. En la primera están los que afirman que 
la didáctica de la matemática no puede llegar a ser un campo con fundamentación 
científica y, por lo tanto, la enseñanza de la matemática es esencialmente un arte. En la 
segunda postura encontramos aquellos que piensan que es posible la existencia de la 
didáctica como ciencia y reducen la complejidad de los problemas seleccionando sólo un 
aspecto parcial al que atribuyen un peso especial dentro del conjunto, dando lugar a 
diferentes definiciones y visiones de la misma. Steiner considera que la didáctica de la 
matemática debe tender hacia lo que Piaget denominó transdisciplinariedad, lo que situaría 
a las investigaciones e innovaciones en didáctica dentro de las interacciones entre las 
múltiples disciplinas (Psicología, Pedagogía, Sociología entre otras, sin olvidar a la propia 
Matemática como disciplina científica) que permiten avanzar en el conocimiento de los 
problemas planteados (Enbid, 1983, 110). 
La didáctica como actividad general ha tenido un amplio desarrollo en las cuatro 
últimas décadas de este siglo. Sin embargo, no ha acabado la lucha entre el idealista, que se 
inclina por potenciar la comprensión mediante una visión amplia de la matemática, y el 
práctico, que clama por el restablecimiento de las técnicas básicas en interés de la 
eficiencia y economía en el aprendizaje. Ambas posturas se pueden observar tanto en los 
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grupos de investigadores, innovadores y profesores de matemáticas de los diferentes 
niveles educativos. Para una visión histórica del desarrollo de la didáctica, nos remitimos a 
una reciente publicación (Kilpatrick, Rico y Sierra, 1992), donde el primer autor muestra 
una amplia panorámica desde una perspectiva internacional, y los otros dos autores se 
centran más en el desarrollo de la misma en España durante el siglo XX. 
La matemática como actividad posee una característica fundamental: la 
Matematización. Matematizar es organizar y estructurar la información que aparece en un 
problema, identificar los aspectos matemáticos relevantes, descubrir regularidades, 
relaciones y estructuras. 
Treffer en su tesis (1978), distingue dos formas de matematización: la matematización 
horizontal y la matematización vertical. 
La matematización horizontal, nos lleva del mundo real al mundo de los símbolos y 
posibilita tratar matemáticamente un conjunto de problemas. 
En esta actividad son característicos los siguientes procesos: 
 Identificar las matemáticas en contextos generales. 
 Esquematizar, formular y visualizar un problema de varias maneras. 
 Descubrir relaciones y regularidades. 
 Reconocer aspectos isomorfos en diferentes problemas. 
 Transferir un problema real a uno matemático. 
 Transferir un problema real a un modelo matemático conocido. 
 
             La matematización vertical, consiste en el tratamiento específicamente matemático 
de las situaciones, y en tal actividad son característicos los siguientes procesos: 
 Representar una relación mediante una fórmula. 
 Utilizar diferentes modelos. 
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 Refinar y ajustar modelos. 
 Combinar e integrar modelos. 
 Probar regularidades. 
 Formular un concepto matemático nuevo. 
 Generalizar. 
     Estos dos componentes de la matematización pueden ayudarnos a caracterizar los 
diferentes estilos o enfoques en la enseñanza de la matemática. 
La educación es un “sistema complejo”, es decir, un sistema en el cual, en la totalidad o la 
unidad, existe la diversidad, por lo que la unidad o totalidad es la síntesis de múltiples 
determinaciones. Un sistema complejo se caracteriza porque contiene múltiples 
subsistemas fuertemente conectados (Azurín, 2008, 108). 
Pero los sistemas sociales (y la educación es uno de ellos) son sistemas autónomos 
en el real sentido de la palabra. Todo está dentro de ellos; si se alteran o perturban ellos, se 
gesta en el interior del sistema. Por esto los sistemas sociales se “autotransforman” y tienen 
conciencia de su auto-transformación, es decir, tienen y hacen su propia historia. 
Un sistema existe porque fuerzas contrapuestas determinan un equilibrio de sus estructuras 
y de las formas de existir de estas estructuras. Estas fuerzas no existen simplemente, sino 
que están en estado de contradicción. La transformación es la ruptura de este equilibrio o 
armonía. El motor de la transformación es la contradicción de las fuerzas opuestas. 
Esto obliga a distinguir estructuras en estos sistemas y a apreciar la transformación como 
un cambio de las estructuras. Las estructuras son las formas soportantes del sistema es 
decir, las formas básicas desposeídas de su modo de existir, de su modo fenoménico 
Los elementos que definen la estructura básica del sistema educativo son de 
diferente orden, pero pueden distinguirse, a partir de diferentes niveles de análisis, un 
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conjunto de principios vertebradores y estructurantes (formas soportantes) que rigen la 
organización de sus distintas instancias. 
Los varios ejes subyacentes funcionan como organizadores de la estructura básica 
de la educación y determinan aspectos específicos de su organización, tanto a nivel del 
sistema educativo general como a las formas de organización de los estamentos 
intermedios -supervisión, dirección-, y a las características de las escuelas, o de los 
diferentes servicios que se presten. 
Cuando hay congruencia o consistencia entre estos ejes fundamentales (ideológicos, 
políticos, pedagógicos, etc.) y la organización (o la apariencia fenoménica) del apartado 
educativo, no se percibe inconsistencia y, por ende, no se cuestiona la calidad de la 
educación. 
En realidad, lo que pasa es que hay consistencia entre el proyecto político general 
vigente en la sociedad, y el proyecto educativo que opera. Es este ajuste lo que define la 
existencia de calidad. 
La pérdida de la calidad se percibe -se mide- a través de diversos hechos como el 
que la definición de los principios vertebradores ha variado en la sociedad, tanto en las 
representaciones sociales como en el discurso académico pero lo que no ha cambiado es la 
organización de las estructuras de la educación y sus aspectos fenoménicos concretos. Esta 
ruptura se vive como pérdida de la calidad, en la medida que lo que se pierde es la 
significatividad social del aparato educativo. Resta entonces determinar cuáles son los 
principios vertebradores fundamentales a partir de los cuales se la puede estimar, no sólo 
para que estas definiciones puedan servir de orientación para las decisiones sobre la 




La aparición del concepto “calidad de la educación” se produjo históricamente 
dentro de un contexto específico. Viene de un modelo de calidad de resultados, de calidad 
de producto final, que nos pone en guardia, sobre todo, del hecho de que bajo estas ideas 
suelen estar los conceptos de la ideología de eficiencia social que considera al docente 
poco menos que como un obrero de línea que emplea paquetes instruccionales, cuyos 
objetivos, actividades y materiales le llegan prefabricados, y en el cual la “calidad” se mide 
por fenómenos casi aislados, que se recogen en el producto final. 
Algunos autores han visto por esto serias implicancias a este concepto: la ideología 
(curricular) de la eficiencia social (vinculada a la corriente llamada “tecnología educativa”) 
entiende calidad de la educación como eficiencia, y eficiencia como rendimiento escolar. A 
partir de la instauración de una política educativa de corte neoliberal se buscan 
justificaciones “académicas” que permitan fundamentar la restricción del ingreso a la 
educación. Estas justificaciones crean nuevos fetiches pedagógicos que se caracterizan por 
su debilidad conceptual, tal es el caso de términos como “calidad de la educación”. 
Lo que ocurre es que se ha trabajado con una definición demasiado simplificada y muy 
parcial de una idea muy abarcante ya que, recortando las posibilidades, se la define 
restrictivamente, se la transforma en una medición, para lo cual se la inscribe en un marco 
puntual casi positivista, muchas veces hasta conductista, leyendo sólo conductas 
específicas. 
Por el contrario, el concepto de calidad de la educación está lleno de 
potencialidades, que es interesante explicitar. Es por esto necesario traer a la discusión las 
ideas de eficacia y eficiencia que están relacionadas con esta cuestión. Estos conceptos han 
sido tradicionalmente muy resistidos en el campo de la educación en general. 
Y no sin razón, ya que llegaron a la bibliografía educativa directamente importados de la 
teoría de la administración basada en el modelo de la eficiencia económica 
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(“eficientismo”). Éste da un valor prioritario a los elementos materiales y establecer 
metodologías como la de costo-efectividad, difícilmente trasladables a los sectores 
sociales, y por ello al área educativa. Algunos intentos de replanteo en este sentido (como 
la propuesta del análisis de costo-beneficio) no superaron las limitaciones intrínsecas de 
estas aproximaciones. 
            A pesar de compartir estas ideas en lo sustantivo, creo que ha faltado desde el lado 
de los especialistas en educación una respuesta positiva y superadora que fuera más allá de 
la mera crítica. Porque mirándonos hacia adentro, no podemos dejar de reconocer que 
tenemos sistemas de baja calidad y poco eficientes, es decir, que logramos poco con los 
medios que tenemos (aunque obviamente éstos no son muchos). 
Sin embargo, para poder reconocerlo abiertamente, como hoy lo hacemos, hemos 
tenido que llegar a un estado cercano al desastre, porque la inexistencia de evidencias 
objetivas recogidas sistemáticamente hicieron imposible contrastar objetivos con 
resultados, es decir, tener una idea realista de los niveles de eficiencia y eficacia de la 
educación. 
Las transformaciones globales del orden internacional y el avance del 
reordenamiento de las economías mundiales en torno al valor de la tecnología han puesto 
en el ojo de la mira a los sistemas educativos. En ellos recae la responsabilidad de generar 
y difundir el conocimiento en la sociedad y, por lo tanto, se instituyen en la instancia 
decisiva que está a la base de la carrera tecnológica (es decir, de las posibilidades 
económicas futuras de la sociedad). 
Esta realidad, que marca la demanda que hoy se hace a la educación, contrasta con otra 
realidad bastante conocida; hoy, por tal y como están, los sistemas educativos no pueden 
salir airosos frente a este desafío. 
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Bastantes diagnósticos han demostrado empíricamente los problemas de 
burocratización de la administración, de rutinización de las prácticas escolares, de 
obsolescencias de los contenidos curriculares, de ineficiencia de los resultados finales. 
La expansión sufrida por los sistemas educativos a partir de la segunda guerra mundial, 
sobreimpuesta a un modelo de gestión pensado para otras ocasiones la diversificación de 
clientelas orientadas en la incorporación de seres sociales con bases culturales diferentes, y 
las restricciones materiales acompañaron los procesos de endeudamiento y ajuste han 
hecho no personales tanto los objetivos como los modelos de gestión y administración 
originales. Es decir que el crecimiento y la expansión educativa no presentan a la visión 
política sólo un problema de escuela (más profesores o maestros, más escuelas, más aulas), 
sino que plantea desafíos cualitativos que hacen volver a pensar hacia dónde ir y cómo 
debe organizarse y conducirse una escuela, un grupo de escuelas, un sistema educativo. 
 
2.2.3.7. Problemática de la didáctica de la matemática  y gestión pedagógica 
Genéricamente, los diversos eventos de didáctica de la matemática que se han 
efectuado, acredita como problemas clásicos que relaciona la didáctica de la matemática 
con la gestión pedagógica, los siguientes aspectos: 
 
a). Dificultades metodológicas de los docentes de matemática. 
b). Falta de actualización con las nuevas tendencias de didáctica de la matemática. 
c). Grandes concesiones al mecanicismo matemático, en desmedro del desarrollo del 
pensamiento matemático. 
d). Severas deficiencias en la motivación. 




f). Predominio del individualismo metodológico. 
g). Predominio de un clima socioemocional tenso y antipedagógico. 
h). Predisposición negativa de los alumnos hacia la matemática. 
i). Escaso empleo de medios y materiales en la pedagogía matemática. 
El problema de la didáctica de la enseñanza de las matemáticas es el de optimizar la 
transmisión del conocimiento, y la solución a éste se plantea manteniendo como centro la 
actividad del maestro en el aula y el deber ser de la misma. Los planteamientos de la 
epistemología genética respecto del origen del conocimiento, y el carácter del mismos y 
del cómo se pasa de un estado a otro de mayor conocimiento, posibilitan que se admita el 
conocimiento escolar como objeto de construcción y el aprendizaje como resultado, en 
constitución permanente o proceso de construcción. Con esta concepción respecto del 
conocimiento escolar y hecho un análisis crítico de la enseñanza, de los múltiples intentos 
de mejoramiento de ésta a partir de priorizar y mejorar de manera aislada cada uno de los 
elementos que la constituyen y de los resultados de estos intentos no del todo 
satisfactorios, nos condujo a plantear para la escuela la opción de centrar su actividad en el 
aprendizaje y no en la enseñanza. 
Según  Steiner (1985) la complejidad de los problemas planteados en la didáctica 
de las matemáticas produce dos reacciones extremas. En la primera están los que afirman 
que la didáctica de la matemática no puede llegar a ser un campo con fundamentación 
científica y, por lo tanto, la enseñanza de la matemática es esencialmente un arte. En la 
segunda postura encontramos aquellos que piensan que es posible la existencia de la 
didáctica como ciencia y reducen la complejidad de los problemas  seleccionando sólo un 
aspecto parcial al que atribuyen un peso especial dentro del conjunto, dando lugar a 
diferentes definiciones y visiones de la misma. Steiner considera que la didáctica de la 
matemática debe tender hacia lo que Piaget denominó transdisciplinariedad, lo que situaría 
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a las investigaciones e innovaciones en didáctica dentro de las interacciones entre las 
múltiples disciplinas, (Psicología, Pedagogía, Sociología entre otras, sin olvidar a la propia 
Matemática como disciplina científica) que permiten avanzar en el conocimiento de los 
problemas planteados. 
Entre algunos de los problemas priorizados  en la gestión pedagógica de la matemática 
desde la óptica de los  estudiantes, se consideran: 
– Hábitos de estudio poco eficaces. 
– Limitaciones para el desarrollo de la investigación y su articulación con la práctica, 
así como para el desarrollo de proyectos de innovación pedagógica y de proyección 
social. 
– En porcentaje considerable, poca identidad con la institución y con la vocación 
docente. 
– Necesidad de fortalecer su formación en valores. 
– Necesidad de reforzar sus capacidades comunicativas (comprensión lectora) y de 
pensamiento lógico matemático. 
Dentro de las ideas surgidas en torno a la gestión escolar y con una línea de acción 
especial en Educación Básica, denominada “transformación de la Gestión Escolar” como 
eje para promover la calidad de la educación, todavía no se perciben los cambios 
esperados. Probablemente, se deba a que no se ha construido el objeto en cuestión, y nos 
hemos focalizado en el campo teórico, sin poder recuperar hasta este momento  el producto 
de esta apuesta, pues si bien a niveles administrativos se plantean Planes de mejora  con 
una visión,  misión y código de valores o ética   que son construidos particularmente sin 
considerar el acto educativo que se va a realizar en el aula, lo que podemos observar es que 
el discurso educativo y sobre todo el de la calidad, se han convertido en términos de 
publicidad, en buenos discursos vendibles a la sociedad. También es cierto  que ni el 
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Programa ni los planes de mejora han logrado cristalizar lo que la sociedad se propone 
como producto de la educación, y en especial de la escolarizada, toda vez que la 
desconcentración no ha llegado hasta la escuela. 
 
  Además, si no se logra definir el ámbito de la escuela como sistema educativo donde 
se gestione el currículo, de nada servirán los grandes temas de la educación, dado que el 
programa de escuelas de calidad no ha generado los beneficios educativos en las 
respectivas comunidades, ni siquiera como producto de su aplicación en la escuela, lo 
mismo el asignar recursos a programas como el de la carrera magisterial que sigue 
generando inequidades entre los docentes, solo con comentar que al revisar los resultados 
de ésta se pueden encontrar grandes contrastes como docentes con grados máximos de 
preparación, con niveles de carrera magisterial deseables y no obstante lo  importante que 
son los aprendizajes de los alumnos, simplemente no se perciben al no establecerse 
correspondencias contundentes.  
Otro de los grandes conflictos es la evaluación aplicada a modelos educativos 
diferentes, pudiendo analizarse la observación de J. Casassus en  el documento titulado 
“Cambios Paradigmáticos en Educación” (UNESCO),  donde menciona que “la demanda 
de las personas no es considerada dentro de los items de evaluación”;  asimismo, nos deja 
ver  que realmente las evaluaciones propuestas parten del supuesto de que responden a los 
intereses del sistema y de la sociedad en general. La realidad es que responde a los ámbitos 
de lo político, cultural y económico y de las necesidades sociales no  evaluándose, por lo 
que éstas pierden interés, centrándose las evaluaciones en el rendimiento académico. 
Entonces, la pregunta surge: ¿quién o cómo  logran verificar el desarrollo armónico?  Esto 
adquiere dimensiones más complicadas con la puesta en escena de la obligatoriedad del 
nivel de preescolar y otras modificaciones del funcionamiento del sistema educativo, que 
ponen en prioridad la calidad educativa. 
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2.2.3.8. Aprendizaje conceptual . 
Es todo aquel conocimiento que se va adquiriendo a través de las experiencias de la 
vida cotidiana, en la cual el alumno se apropia de los conocimientos que cree convenientes 
para su aprendizaje. (Pérez, 2000). 
Proceso a través del cual se adquieren habilidades, destrezas, conocimientos... como 
resultado de la experiencia, la instrucción o la observación (García, 2006) 
Dimension 1 : 
Conocimiento o Cognocitivo: 
Mestres, J (1994:24)“Es un adjetivo que generalmente se usa para describir a aquel que es 
capaz de conocer y comprender.” 
Especialmente el desarrollo cognoscitivo o cognitivo se centra en los procesos 
de pensamiento y en la conducta de aquel que refleja estos procesos y es algo así como el 
producto de los esfuerzos que emprenderá un niño por comprender y actuar en el mundo y 
en el contexto en el cual le tocó desarrollarse. 
Este proceso comienza con una capacidad innata del estudiantes para adaptarse a su 
ambiente y seguirá por una serie de etapas que constituyen los patrones universales del 
desarrollo. En cada una de estas etapas, el niño, desarrollará una forma especial de operar. 
Cuando el niño nace y a medida que va creciendo se irá enfrentando a diversas situaciones 
nuevas que asimilará, siendo el desequilibrio y el equilibrio que en cada una de estas vaya 
encontrando los que impulsarán el aprendizaje y su acomodación en el ambiente en el cual 
se desarrolla. 
Pozo y Gómez Crespo (1998) reconocen tres tipos principales de contenidos 
curriculares verbales: los datos o hechos, los conceptos y los principios. Para comprender 
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un dato o hecho hace falta utilizar un concepto. El uso de un concepto implica relacionar 
unos datos en el interior de una red de significados y ello dará la explicación de por qué se 
produce y las consecuencias que tiene lo que se produce. Los principios presentan un gran 
nivel de abstracción y son conceptos muy generales; pueden identificarse los principios 
estructurantes de una disciplina y los principios específicos. Hasta la fecha la 
memorización de datos o hechos no garantiza la comprensión de un concepto. Para 
comprender unos hechos hay que remitirse a la comprensión del concepto y cuando se 
llega a esa comprensión se retienen datos al tiempo que se memorizan mayor cantidad de 
ellos. 
El aprendizaje significativo (Pozo y Gómez, 1998) y los conocimientos previos 
(Pozo y Gómez, 1998) llevan a la comprensión de los conceptos. Desde los principios de la 
enseñanza de la física Esquembre (2004) identifica que el aprendizaje se rige por el 
constructivismo, el contexto, el cambio, el individuo en sí mismo y el aprendizaje a través 
de interacciones sociales (princpio de aprendizaje social). Prendes (1994) señaló hace años 
que el hipermedia se caracteriza por la rapidez con que se accede a la información y la 
posibilidad de ofrecerla agrupada e interconectada. La manera natural de asociar e intuir 
favorece el aprendizaje activo y centra el punto de mira en las representaciones icónicas y 
otras representaciones simbólicas. En este sentido, las tecnologías avanzadas combinan la 
interactividad técnica ante la posibilidad de conectar la red de redes de ordenadores que 
soportan código audiovisual, con la interactividad cognitiva ante la posibilidad de conectar 
con ideas de otros para la madurez de las ideas propias (Prendes, 1995, 2004).  
Hutchins (2000) utilizó el término “cognición distribuida”. Christian y Belloni 
(2001), Esquembre (2004) y Esquembre, Martín, Christian y Belloni (2004) hablan de 
interactive engagement (involucrarse interactivamente). La cognición distribuida favorece 
la comprensión de la organización de los sistemas cognitivos humanos al estudiar los 
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procesos cognitivos para ser interpretados desde su vínculo con la memoria (Hutchins, 
2000). Así que, puesto que la meta es llegar a comprender desde la mente, y desde la 
sociedad a la que pertenecemos, el modo en que se aprende en términos de propagación y 
transformación de las representaciones mentales, las redes de ordenadores ofrecen 
interesantes posibilidades tanto de aprendizaje como de seguimiento, evidencia, registro y 
evaluación de dicho aprendizaje. Christian y Belloni (2001), Esquembre (2004) y 
Esquembre y Martín et al. (2004) deteniéndose en las posibilidades de la simulación, 
abordan el término entendiendo a aquellos métodos que, al menos en parte, han sido 
diseñados para promover una comprensión conceptual sobre la base de actividades que 
involucran interactivamente al estudiante. El Interactive Engagement (IE) proporciona 
información inmediata a los estudiantes a través de la discusióntanto con los compañeros 
como con los instructores. 
En este sentido, Casamayor, Amandí y Campo (2009) se detienen en el entorno de 
aprendizaje colaborativo como favorecedor de herramientas para actuar e interactuar en 
grupo asignando tareas. La comunicación verbal queda registrada y el profesor puede 
detectar los conflictos y actuar en consecuencia. Eow, Ali, Mahmud y Baki (2010) inciden 
en la creatividad como entidad importante del desarrollo humano estudiando los juegos por 
ordenador como herramienta habitual en la generación de hoy. Investigaron diferentes 
estrategias pedagógicas para determinar la percepción creativa de los estudiantes. 
Dimension 2: 
2.2.3.9. Aprendizaje procedimental. 




El estudiante será el actor principal en la realización de los procedimientos que demandan 
los contenidos, es decir, desarrollará su capacidad para “saber hacer”. En otras palabras 
contemplan el conocimiento de cómo ejecutar acciones interiorizadas.  
Estos contenidos abarcan habilidades intelectuales, motrices, destrezas, estrategias 
y procesos que impliquen una secuencia de acciones. 
Los procedimientos aparecen en forma secuencial y sistemática. Requieren de reiteración 
de acciones que llevan a los estudiantes a dominar la técnica o habilidad. 
Se clasifican en: 
 Generales: son comunes a todas las áreas.  
 Procedimientos para la búsqueda de información. 
 Procedimientos para procesar la información obtenida. 
 
Ejemplo: Análisis, realización de tablas, gráficos, clasificaciones. 
Procedimientos para la comunicación de información. 
Ejemplo: elaboración de informes, exposiciones, debates. 
Algorítmicos: indican el orden y el número de pasos que han de realizarse para resolver un 
problema. 
Ejemplo: copiar, sacar el área de una figura. 
Heurísticos: son contextuales, no aplicables de manera automática y siempre de la misma 
forma. 
 
2.2.3.10. Modelos de enseñanza de la matemática. 
El modelo tradicional en la enseñanza de la matemática. 
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 Prevaleció en el curriculum escolar durante la década de los sesentas y entrada la década 
de los setentas. Dentro de este modelo se agrupan las tendencias, que poniendo el acento 
en los conocimientos acabados y cristalizados en las "teorías" consideran la resolución de 
problemas como un aspecto secundario dentro del proceso didáctico. La actividad 
matemática se pone entre paréntesis y sólo se toma en consideración el fruto final de esta 
actividad, en particular se ignoran las tareas dirigidas a elaborar estrategias de resolución 
de problemas y, por tanto, los problemas tienden a ser segmentados y descompuestos en 
ejercicios rutinarios. Es decir, los problemas o "ejercicios" están absolutamente 
determinados a priori por la teoría a la que sirven. El modelo Tradicional, va de un extremo 
a otro. Por un lado, es demasiado formal; abandona la geometría, el pensamiento 
geométrico pasa por un profundo desprecio. Con la idea de ir  tras los fundamentos de la 
matemática se puso énfasis en la teoría de conjuntos y la búsqueda de rigor lógico. Bajo 
esta escuela se fomentó la presentación de los temas matemáticos en forma tensa, rigurosa, 
desprovisto de motivación alguna y en algunos casos tan cuidadosamente pulido que 
resultará casi ininteligible. Mientras que, por otro lado, incurrió en un excesivo 
instrumentalismo. Dicha visión instrumentalista, se manifiesta a principios de los setentas, 
en contraposición al desprecio o la poca importancia dado por el formalismo lógico. 
Primordialmente, el aspecto instrumentalista plantea solamente aquellos ejercicios que 
sirven para llegar a dominar los procesos algorítmicos. Surgiendo una apología por el 
dominio de las técnicas especialmente de las algorítmicas que son las más visibles, como 
objetivo último del proceso de aprendizaje. Parte de ciertas técnicas, excluye las estrategias 
no algorítmicas, y plantea solamente aquellos ejercicios que sirven para llegar a 
dominarlas. El énfasis tan exclusivo en las técnicas simples hace olvidar otras 
características de los problemas, que son aquellos cuya dificultad principal consiste en 
elegir las opciones adecuadas para plantear estrategias de resolución de un repertorio 
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amplio de problemas. De acuerdo con Josep Gascon (1994), los aspectos formales e 
instrumentalistas constituyen el Modelo Tradicional en la enseñanza de la matemática, los 
cuales “comparten además una concepción psicológica ingenua del proceso didáctico, que 
tiene en el conductismo su referencia más clara, y que considera al alumno como una caja 
vacía que debe llenarse a lo largo de un proceso gradual... o bien como un autómata que 
mejora el dominio de las técnicas mediante la simple repetición".  
El modelo constructivistaen la enseñanza de la matemática. 
Si algo comienza a estar claro hoy, precisamente, es la necesidad de romper con la idea 
ingenua, pero extraordinariamente extendida, de que enseñar es “fácil”, “cuestión de 
personalidad”, “de sentido común”, “de encontrar la receta adecuada”. Debemos terminar 
con esa práctica pedagógica de la mera transmisión, que concibe la enseñanza de la 
matemática como un producto ya elaborado que debe ser trasladado al estudiante mediante 
un discurso que “cure su ignorancia”. La renovación de la enseñanza matemática no puede 
ser cuestión de simples retoques, sino que exige nuevas características y se enfrenta con las 
dificultades de un nuevo modelo. Si bien, tras varias décadas de esfuerzos innovadores no 
se ha producido una renovación efectiva de la enseñanza de la matemática, ello puede ser 
atribuido, precisamente a la falta de comprensión de la coherencia global de los diferentes 
modelos propuestos y, a la ausencia de un nuevo modelo capaz de dar respuesta a las 
dificultades encontradas. 
Ante el problema central de la enseñanza de la matemática de proveer de una teoría 
que facilite la intervención en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la matemática, los 
investigadores matemáticos ven con buenos ojos el constructivismo como una propuesta 
alterna. El Modelo Constructivista hoy en día está jugando el papel integrador, tanto de las 
investigaciones en los diferentes aspectos de la enseñanza-aprendizaje de la matemática, 
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como de las aportaciones procedentes del campo de la sociología, la epistemología y la 
psicología del aprendizaje. De este modo, las propuestas constructivistas se han convertido 
en el eje de una transformación fundamental de la enseñanza de la matemática. Los 
investigadores toman el constructivismo como un marco teórico que guía el desarrollo de 
las actividades instruccionales que, facilitan al alumno una construcción progresiva de 
conceptos y procedimientos matemáticos cada vez más abstractos. Sin embargo, no hay 
unificación de lo que significa el constructivismo en la enseñanza de la matemática. Las 
raíces ambiguas del constructivismo se encuentran en la filosofía, la sociología y en la 
psicología. Según Paul Ernest (1992) se distinguen dos tipos de constructivismo. El 
Constructivismo Radical, el cual tiene como fundamento La Teoría Piagetiana de la mente 
y elConstructivismo Social el cual tiene como base La Teoría Vigotskiana de la formación 
social de la mente.  
Kilpatrick (1987), sostiene que el constructivismo radical y el constructivismo 
social tienen en común: 1. El conocimiento es construido por el que conoce; no se puede 
recibir pasivamente del entorno. 2. El proceso de conocer es una acción de adaptación del 
sujeto al mundo de su propia experiencia. Por lo tanto, no es posible descubrir un mundo 
independiente y preexistente afuera de la mente del que conoce. El primer principio no es 
cuestionable. Es evidente que la bifurcación del constructivismo (en radical y social), surge 
del segundo principio y sus interpretaciones. Sobre todo, es obvio que lo primero que 
debemos abordar es, que se entiende por “proceso de adaptación al mundo de la 
experiencia”. Los constructivistas radicales son aquellos que aceptan ambos principios. Sin 
embargo, lo primero que tenemos que hacer es entender claramente la propuesta de cada 





2.3. Definiciones de términos básicos.  
   
Clases On-line. Es un proyecto donde se introducirán las aplicaciones y ventajas 
tecnológicas de Internet a las clases típicas con el fin de lograr una  mayor 
comunicación entre el alumno-profesor.  
Ciberespacio. Entorno creado por la interconexión de redes planetarias de sistemas 
informáticos. El término se aplica en la actualidad de forma generalizada a 
Internet, pero su utilización original en ficción científica se refería a un concepto 
mucho más ambicioso y especulativo: la inmersión total de los sentidos del ser 
humano en un entorno generado artificialmente. La experiencia sensorial de la 
persona sería generada por la máquina y suministrada directamente al cerebro.  
Cibernauta. Es un término muy utilizado en la actualidad denominándose así a las 
personas que se encuentran  navegando por ciberespacios en busca de información 
en la red de Internet. 
Comercio electrónico. Modo de gestionar empresas y realizar transacciones comerciales 
en red, fundamentalmente a través de Internet. En inglés se designa con los 
términos e-commerce, e-business o I-commerce. Existen empresas que operan 
exclusivamente a través de Internet, otras que tienen en la red una sección 
complementaria de su comercio tradicional y otras que utilizan  Internet sólo para 
determinadas actuaciones, como las publicitarias, que dan a conocer  la empresa o 
sus productos.  
Computadora. Es una máquina electrónica capaz de manejar grandes volúmenes de 
información, realizar cálculos a gran velocidad dando resultados exactos. 
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Aprendizaje significativo: Es el proceso por el cual un individuo elabora e internaliza 
conocimientos (haciendo referencia no solo a conocimientos, sino también a 
habilidades, destrezas, etc.) en base a experiencias anteriores relacionadas con sus 
propios intereses y necesidades. 
Software educativo: Programas educativos y programas didácticos como sinónimos para 
designar genéricamente los programas para ordenador creados con la finalidad 
específica de ser utilizados como medio didáctico, es decir, para facilitar los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. Esta definición engloba todos los 
programas que han estado elaborados con fin didáctico, desde los tradicionales 
programas basados en los modelos conductistas de la enseñanza, los programas de 
Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO). 
Aula virtual: Permite acercar a las clases una gran cantidad de recursos que no eran 
imaginables a un mínimo costo y de fácil acceso. Este proceso a dado lugar al a 
creación de espacios y sitios en la web pensadas para la enseñanza y con la idea 
de hacer un uso educativo de internet. Esto es lo que algunos especialistas de la 
temática han llamado “aulas virtuales” 
Matemática: es el área de las ciencias abstractas y exactas que estudia las dimensiones 
numéricas, cuantitativas, de  formas y espacios a través de relaciones axiomáticas 
generadas básicamente de manera hipotético deductiva. 
Lógico – Matemática: es el área pedagógica que integra el estudio de la matemática, 
incorporándolo a una visión lógica general que le sirve de sustento. El 
componente lógico, se refiere al razonamiento propio de las ideas y realidades 
matemáticas. 
Aritmética: es la parte de la Matemática que estudia las cantidades representadas por 
números y sus relaciones respectivas. 
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Geometría: es la parte de las matemáticas que estudia la extensión en sus tres formas: 
línea, superficie y volumen.  
Números racionales: son expresiones algebraicas sin cantidades irracionales. En la 
práctica, son expresados por las fracciones, decimales (exactos, periódicos puros, 
periódicos mixtos), números enteros y números naturales. En cambio, los 
decimales, que no tienen período, pertenecen a los números irracionales. 
Números decimales: son aquellos números que tienen una parte entera y una parte 
decimal. Una expresión decimal es periódica si una o un grupo de cifras, llamado 
período, se repite constantemente a partir de un lugar a la derecha de la coma 
decimal. Un decimal es exacto si su período es cero. 
Ejercicios aritméticos: son ejercitaciones con números que expresan cantidades 
consistentes en operaciones con números decimales y propiedades aritméticas 
usados en la vida diaria, a través de diferentes algoritmos por parte de los niños. 
Son prácticas operatorias carentes de aplicación en la vida real. 
Problemas aritméticos y geométricos: son casos que recogen situaciones dificultosas de 
la vida real para reflexionar y discutir sobre diversos contenidos de aritmética con 
números decimales y problemas geométricos con áreas y perímetros, 
relacionándolos con los hechos de la vida social o política de la comunidad región 
o país. 
Juegos aritméticos: son diversos juegos de cálculo y de números para aprender y 
concentrarse durante largo tiempo con alguna actividad. El fundamento es que son 
muchos los juegos con contenido matemático y una gran parte de la matemática 










Hipotesis y variables  
 
3.1 Hipotesis  hipótesis.        
Hipótesis general 
- Existe una influencia significativa de las TICs en  el aprendizaje de  Matemática I  
en los estudiantes de Matemática e Informática, promoción  2016, Facultad de 
Ciencias - Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán  y  Valle. 
Hipótesis específicas.  
HE1: Existe una influencia  significativa de las TICs  en  el proceso del conocimiento 
durante el aprendizaje de matemática I en los estudiantes de  Matemática e 
Informática, promoción 2016, Facultad de Ciencias - Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE2: Existe una influencia significativa de las TICs  en  el procedimiento del  aprendizaje 
de matemática I en los estudiantes de Matemática e Informática, promoción 2016, 





3.2  Variables y operacionalización.     
 Variable independiente. 
- Las Tics     
   Variable dependiente. 
- Aprendizaje  de Matemática 
3.3 Operacionalización  de las variables.  
 






 LAS TICs 
Tecnologias de la 
información. 
 Utiliza  tecnologías de hardware como recurso de 
información matemática. 
 Fomenta  orientaciones  de cómo utilizar las 
tecnologías de forma segura en web 
Tecnologias de la 
comunicación. 
 Comparte   información adecuada para reforzar su 
aprendizaje. 
 Aplica software educativos para reforzar  su 
aprendizaje 
 










 Interpreta las definiciones, axiomas, y leyes matemáticos. 
 Resuelve ejercicios y problemas matemáticos mediante 
software educativos. 
Procedimental  Utiliza software matemáticos como autoaprendizaje 
 Elaboran recursos  matematicos con ayuda de software 











4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo. Según Hernández, et al (2010:234) 
señala que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, es decir es 
secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” 
pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de 
una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De 
las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para 
probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 
mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una 
serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 
Se tomará el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de 
datos para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; 
la cual se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una 
comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros 
investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este 
enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse 
en el “mundo real”. Hernández, et al (2010: 185). 
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Nivel de la investigación.  
 La investigación efectuada tuvo un nivel aplicado o experimental (cuasi 
experimental), puesto que: 
-Se asume la teoría experimental del aprendizaje,  para aplicarlo en un caso concreto, 
tratando de considerar sus márgenes de validez y pertinencia (Aco Cataldo, 1980). Esta ha 
constituido una ocasión más de confrontar esta teoría en un caso concreto, que es su 
carácter alternativo para el caso de aplicación de las TICs, teniendo en cuenta las  
características que permiten considerar este caso como singular. 
-Se formuló el empleo de sesiones de matemática con las TICs, para aplicarlo a una 
muestra concreta de alumnos, como medio de estudiar su validez, pertinencia y eficacia. 
-Se aplicó una metodología específica, con el propósito deliberado de transformar la 
realidad pedagógica, es decir, buscando el mejoramiento, en este caso, del control del 
aprendizaje de la matemática en la muestra. 
     
4.2 Tipo de investigación.  
Esta fue una investigación de tipo experimental y de carácter cuasi experimental, 
puesto que se orientó a probar la calidad del uso de las TICs, determinando  la influencia 
que ejerce en  aprendizaje de la matemática de la muestra de  estudio. 
 En lo referente a su naturaleza investigativa, este es un estudio de tipo ex post facto 
(Hernández et al., 2014), puesto que se realizó bajo el supuesto que, al aplicarse o 
desarrollarse la praxis pedagógica tanto tradicional como mediante el  uso de las TICs, los 




4.3 Diseño de la investigación.  
El diseño empleado correspondió a una investigación cuasi experimental, que 
consiste en someter una experiencia como la aplicación de las TICs a dos momentos de 
aplicación de instrumentos: pretest y postest en  un  grupo  experimental y teniendo a otro 
grupo de control (Hernández et al., 2014). 
Este diseño cuasi - experimental, se esquematiza como sigue: 
GE:          01  --------------X------------ 02 
GC:          03  ---------------------------- 04 
 En donde: 
        GE: grupo experimental de alumnos. 
     GC:  grupo control de alumnos 
        01: evaluación pretest del grupo experimental. 
        02: evaluación postest del grupo experimental. 
        03: evaluación pretest del grupo control. 
        04: evaluación postest del grupo control 
        X: aplicación del experimento acerca de las TICs. 
 
Métodos de investigación.  
El método de investigación es  experimental. Creswell (2009, citado por Hernández 
y otros, 2010) denomina a los experimentos como estudios de intervención, porque el 
investigador genera una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes participan 
en ella en comparación con quienes no lo hacen. Según Hernández, Fernández y Baptista 
(2010, p. 120), los experimentos manipulan tratamientos, estímulos, influencias o 
intervenciones (denominadas variables independientes) para observar sus efectos sobre 
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otras variables (las dependientes) en una situación control. Es decir, los diseños 
experimentales se utilizan cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de 
una causa que se manipula.  
4.4 Población y muestra.  
Población  
La población está constituido por los estudiantes  de la facultad de Ciencias de la 
especialidad de matemática e Informática de la promoción 2016 de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y valle. La población es: N = 80. 
 






La muestra estuvo constituida por  estudiantes de la especialidad Matemática e Informática 
de la promoción 2016 fue definida de modo intencional, bajo criterios de representatividad 
y manejo de grupos, siendo las siguientes cantidades: 
 
Grupos Cantidad 
Aula 1 12 
Aula 2 12 
Total 24 
 
En ese sentido, tenemos que el grupo muestral o tamaño de muestra fue de 24 estudiantes. 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información   
Prueba.- Dirigido a estudiantes de Matemática e Informática, promoción 2016, Facultad 




Fichas.- Para sustentar el marco teórico de la investigación, de las diversas fuentes donde 
se han recopilado la información como libros, separatas, enciclopedias, sitios webs, entre 
otros.   
 
Instrumentos de recolección de datos.   
Los instrumentos que se utilizó en la presente investigación fueron: 
1. Ficha de observacion sobre las tics 
2. Prueba sobre matemática e informática 
 
La técnica de recolectar información para la investigación  se utilizó una 
ficha de observación en los estudiantes de Matemática e Informática, 
promoción 2016, Facultad de Ciencias - Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Obtenida la información, será sometida a pruebas de consistencia para 
determinar  su validez y confiabilidad. 
    
4.6  Tratamiento estadístico de los datos.   
El tratamiento estadístico de datos, comprendió las siguientes etapas o fases: 
- Contrastación de hipótesis, aplicando estadísticos de muestras relacionadas (media, 
desviación típica y error típico de la media). 
- Prueba de muestras relacionadas empleando la T de Student, tanto para la hipótesis 
general como para las hipótesis específicas. 
- Análisis exploratorio de los efectos estudiados mediante estadística descriptiva: media, 
mediana, moda, desviación típica, varianza, mínimos y máximos. 














5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos.  
5.1.1 Validez de los instrumentos 
       La validez de los instrumentos, es decir, el grado en que  los instrumentos miden las 
variables que pretenden medir, se efectuó en este caso, mediante  el método de Juicio de 
Expertos, para lo cual se seleccionó a tres magisteres en Ciencias de la Educación con 
amplia experiencia en cátedras de postgrado, investigación en general y, específicamente, 
en el diseño y aplicación de instrumentos en investigación educativa, configurando 
consistentemente su reconocimiento como expertos en la materia. A ellos se les 
proporcionó, con las formalidades del caso, los instrumentos, las fichas de validación y la 
matriz de consistencia correspondientes. 
       Luego de la evaluación a la que los  expertos sometieron a los instrumentos, emitieron 






Tabla   1. 








Puntaje % Puntaje % 
Mg. Yesica Gómez Choque 805 80,5 880 8Z,0 
Mg. Edita del Castillo Castillo 755 75,5 915 91,5 
Mg. Mary Panta Chunga 800 80,0 880 88,0 
Promedios 786 78,6 876 87,6 
 
               Estos resultados se relacionaron al siguiente cuadro de valoración de coeficientes 
de validez instrumental canónico registrado en Briones (2002) y que se emplea usualmente 
en la UNE: 
Tabla  2. 
Cuadro de valoración de coeficientes de validez instrumental 
COEFICIENTES NIVEL DE VALIDEZ 
81 -100 Excelente 
61 – 80 Muy bueno 
41 – 60 Bueno 
21 – 40 Regular 
00 – 20 Deficiente 
 
             De la relación ante dicha, hallamos que, dado el juicio de los expertos, que alcanzó 
un promedio cuantitativo de  78.6  % para la Ficha de observación  y   87.6 % para la 
Prueba  de Matemática, el nivel de validez en que se ubican estos instrumentos es el de 






5.1.2   Confiabilidad de los instrumentos.- 
En cuanto se refiere a la confiabilidad de los instrumentos, es decir, al grado en que su 
aplicación repetida a los mismos sujetos u objetos producen iguales o similares resultados 
(lo cual es revelador de la consistencia interna, de la confianza en lainformación que brinda 
y de la  potencia del instrumento para discriminar de modo constante entre un valor y otro), 
se seleccionó el método denominado Coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach, en 
razón de los siguientes fundamentos:  
a)  Es un coeficiente de vasta generalidad, dado que sintetiza los aportes de dos 
concepciones de mucha reputación aplicativa como la asociacionista propia del Coeficiente 
entre rangos de Spearman y la integralista dicotómica inherente al Coeficiente de 
consistencia interna de Kuder-Richardson; 
b) En base a la práctica que se tiene de su aplicación, es muy recomendable cuando el 
instrumento incluye una escala de respuestas múltiples, como justamente sucede con 
nuestros  dos  instrumentos. 
c) Presenta una estructura modular muy consistente  basada en la filosofía del análisis 
exploratorio de datos y en los métodos de visualización estadística, los que presentan  









                              α   : coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach. 
                             K    : número de preguntas. 
                             Si²  : varianza de cada pregunta. 
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                             St²  : varianza total. 
El cálculo del Coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach en el caso de los 
instrumentos empleados, implicó la selección de una muestra piloto de  24 alumnos, según  
el instrumento en referencia, aplicándose  la prueba piloto y llegándose del siguiente modo 
a los resultados: 
a). En el caso de la Ficha de observación: 
  K = 15, entonces:  








α =    0,796021 
b). En el caso de la Prueba estandarizada: 
K = 20, entonces:  








   α = 0, 789123 
Estos resultados se sintetizan en el siguiente cuadro: 
Tabla 3. 
Coeficientes de confiabilidad de los instrumentos según  el método Alfa de Cronbach 
Instrumento Confiabilidad según Alfa de Crombach 
Ficha de observación. 0,796021 
Prueba estandarizada.- 0,789123 
 
  Estos resultados se relacionaron al siguiente cuadro de valoración de coeficientes 





Valoración de coeficientes de confiabilidad instrumental 
                                   Coeficientes Nivel de confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,53 a menos Confiabilidad muy baja a nula 
 
 De todo lo elaborado, fluye meridianamente que los dos instrumentos, presentan un 
nivel de excelente confiabilidad, lo cual debe interpretarse como una consistencia alta, 
elevada confianza en los resultados constantes de su aplicación y gran poder 
discriminatorio de los ítems, todo lo cual avaló su aplicabilidad. 
5.2 Presentación y análisis de resultados 
      
   De la  hipótesis  general.  
 HG1:Existe una influencia significativa de las TICs en  el  aprendizaje de  
 Matemática I  en los estudiantes de Matemática e  Informática, promoción 
 2016,  Facultad de Ciencias - Universidad Nacional  de Educación Enrique 
 Guzmán y  Valle. 
 HG0: No existe una influencia significativa de las TICs en  el  aprendizaje de  
 Matemática I  en los estudiantes de Matemática e  Informática, promoción 
 2016,  Facultad de Ciencias - Universidad Nacional  de Educación Enrique 
 Guzmán y  Valle. 
-Resultados del aprendizaje de Matemática (Grupo Control: Pretest). 
Puntajes para evaluar por niveles: 
De este modo, tenemos: 
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20 ítems en el instrumento denominado Prueba estandarizada, cada respuesta correcta se le 
asigna 1 punto y a las respuestas incorrectas o inconclusas no se le asigna ninguna 
puntuación. 
 De este modo, tenemos: 
R=X max – X min =20 - 0=20 
K=5           C= R/K 
C=20= 4          0 + 4 = 4                         Nivel muy bajo  :   0    ___   4 
       5      Nivel bajo          :   4    ___    8 
                  Nivel medio       :   8    ___    12 
                  Nivel alto           :  12   ___    16 
                  Nivel muy alto   :  16   ___    20 
Tabla 5 
Niveles de aprendizaje de Matemática (Grupo Control - Pretest) 











   0,00 
   0,00 
   8,33 
 66,67 
 25,00 





Figura 1: Niveles de aprendizaje de Matemática (Grupo Control - Pretest) 
 
-Interpretación:  
 Se puede observar en estos resultados una distribución  no acampanada o no 
gaussiana, puesto que el nivel medio o moderado no es el predominante. Los sesgos se 
hallan hacia la derecha, es decir, hacia los niveles bajos, los cuales juntos suman más del 
91%. De manera descritpiva y literal estos resultados indican que existen serias 
deficiencias en el aprendizaje de la matemática en este grupo e instancia de evaluación 
(pretets), los cuales deben ser superados a lo largo de su formación. 
-Resultados del aprendizaje de Matemática (Grupo Control: Postest). 
Puntajes para evaluar por niveles: 
 
20 ítems en el instrumento denominado Prueba estandarizada, cada respuesta correcta se le 
asigna 1 punto y a las respuestas incorrectas o inconclusas no se le asigna ninguna 
puntuación. 





Niveles Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
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R=X max – X min =20 - 0=20 
C=20= 4          0 + 4 = 4                         Nivel muy bajo  :   0    ___    4 
       5      Nivel bajo          :   4    ___    8 
                  Nivel medio       :   8    ___    12 
                  Nivel alto           :  12   ___    16 
                  Nivel muy alto   :  16   ___    20 
Tabla 6 
Niveles de aprendizaje de Matemática (Grupo Control - Postest) 











    0,00 
    8,33 
  50,00 
  25,00 
  16,67  








Niveles Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
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Figura 2: Niveles de aprendizaje de Matemática (Grupo Control - Postest) 
-Interpretación:  
 Se puede observar en estos resultados una distribución semiacampanada o 
semigaussiana, puesto que el nivel medio o moderado es el predominante, pero los demás 
niveles no muestran una homogeneidad, sino que existe un sesgo marcado hacia los niveles 
bajos, los cuales superan el 41%. De manera descriptiva y literal estos resultados indican 
que ha existido mejores resultados en esta evaluación, debido posiblemente a la mayor 
concentración y acuciosidad al resolver la prueba, siendo sobre todo esta la segunda 
evaluación. Pese a esta mejoría, aún no se aprecia una incidencia positiva en los niveles 
alto y muy alto, lo cual sería aún tarea pendiente para los docentes y los mismos 
estudiantes.  
*Grupo Experimental. 
-Resultados del aprendizaje de matemática (Grupo Experimental: Pretest). 
Puntajes para evaluar por niveles: 
20 ítems en el instrumento denominado Prueba estandarizada, cada respuesta correcta se le 
asigna 1 punto y a las respuestas incorrectas o inconclusas no se le asigna ninguna 
puntuación. 
 De este modo, tenemos: 
R=X max – X min =20 - 0=20 
C=20= 4          0 + 4 = 4                         Nivel muy bajo  :   0    ___    4 
       5      Nivel bajo          :   4    ___    8 
                  Nivel medio       :   8    ___   12 
                  Nivel alto           :  12   ___   16 




Niveles de aprendizaje de Matemática (Grupo Experimental - Pretest)  











     0,00 
     0,00 
   33,33 
  41,67 
  25,00 
Total 12 100,00 
 
 
Figura 3: Niveles de aprendizaje de Matemática (Grupo Experimental - Pretest) 
 
-Interpretación: 
Se puede observar en estos resultados una distribución no acampanada o no gaussiana, 
puesto que el nivel medio o moderado no es el predominante. Los sesgos se hallan hacia la 











Niveles Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
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descriptiva y literal estos resultados indican que existen  deficiencias en el aprendizaje de 
la matemática en este grupo e instancia de evaluación (pretets), los cuales deben ser 
superados y espera ser mejorados tras la aplicación de las tics, puesto que en este grupo sí 
se aplica el experimento. Adicionalmente, también podemos observar que los resultados en 
pretest en este grupo son más favorables que los resultados en el grupo control. 
-Grupo experimental postest, con los mismos criterios y rangos se hallaron los siguientes 
resultados: 
Tabla 8 
Niveles de aprendizaje de Matemática (Grupo Experimental- Postest) 













  8,34 
  0,00 
   0,00 








Niveles Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
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Figura 4: Niveles de aprendizaje de matemática (Grupo Experimental - Postest) 
 
-Interpretación: 
Se puede observar en estos resultados una distribución no acampanada o no gaussiana, 
puesto que el nivel medio o moderado no es el predominante. Observamos que los niveles 
altos son los predominantes, los cuales juntos superan el 91%. Los niveles bajos son 
inexistentes. De manera descriptiva y literal estos resultados indican que ha existido 
mejores resultados en esta evaluación, debido a la aplicación de sesiones con las TICs, las 
cuales le habrán dado mayor sentido de concreción, ejemplificación y coherencia a los 
procedimientos matemáticos que tenían que realizar. Se observa similar tendencia a la 
mejora en el postets que en el grupo control, solo que en este grupo experimental la mejora 
es mucho más notoria, puesto que hay una tendencia marcada hacia el nivel alto y muy 
alto. Esta es una apreciación descriptiva, con estos resultados hallaremos entonces el 
contraste de hipótesis. 
-Para aplicar el t de Student trabajaremos en base a los puntajes y no a los niveles, aunque 
también son importantes para observar de modo directo las diferencias. Esto se puede 
apreciar en la siguiente tabla: 
Tabla 9  
Niveles de aprendizaje de matemática en pretest y postest 


















Total 12 12 
 
Tabla 10 
Resultados analíticos de los niveles de aprendizaje. 
Nro. muestra Puntajes pretest Puntajes postest 
1 15 15 
2 10 13 
3 11 15 
4 13 17 
5 9 13 
6 18 12 
7 9 16 
8 17 14 
9 13 17 
10 18 18 
11 15 14 
12 15 15 
 
Tabla 11 




     Puntajes pretest Puntajes postest 
Media 13,58333333 14,91666667 
Varianza 10,81060606 3,356060606 
Observaciones 12 12 
Varianza agrupada 7,083333333 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 22 
 Estadístico t -2,227143982 
 P(T<=t) una cola 0,116369441 
 Valor crítico de t (una cola) 1,717144374 
 P(T<=t) dos colas 0,032738883 




-La media del postest es mayor al del pretest. 
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-ElP(T<=t) dos colas es menor de 0,05  por lo que se rechaza la hipótesis nula. 
En cuanto a la comparación de Estadístico t, que viene a ser como el t calculado (tc) y el 
Valor crítico de t (dos colas), que viene a ser el t tabulado, también hallamos que se 
rechaza la hipótesis nula. Se puede observar entonces lo siguiente: 
 
               -2,22….         2,07 
 
Observamos que los resultados t calculado y t tabular se hallan en las regiones sombreados 
donde se rechaza la hipótesis nula. Además, tenemos  
      tc  >tt 
 En ese sentido, se obtiene lo siguiente:  
b). Toma de decisión. 
   Se acepta la hipótesis de investigación (HG1) y rechaza la hipótesis nula (HG0) al 





 Existe una influencia  significativa de las TICs en  el aprendizaje de  Matemática I  
en los estudiantes de Matemática  e Informática, promoción  2016, Facultad de Ciencias -
Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle. 
   De las hipótesis específicas.       
    Hipótesis específica N° 1.  
 HE11: Existe una influencia  significativa de las TICs  en  el proceso del 
 conocimiento durante el aprendizaje de matemática I en los estudiantes de 
 Matemática e Informática, promoción 2016, Facultad de Ciencias - Universidad 
 Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 HE10: No existe una influencia  significativa de las TICs  en  el proceso del 
 conocimiento durante el aprendizaje de matemática I en los estudiantes de 
 Matemática e Informática, promoción 2016, Facultad de Ciencias - Universidad 
 Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle. 
-Resultados en el proceso del conocimiento durante aprendizaje de matemática 
(Grupo Experimental: Pretest). 
Puntajes para evaluar por niveles: 
5 ítems en la dimensión aprendizaje cognoscitivo en el  instrumento denominado Prueba 
estandarizada, cada respuesta correcta se le asigna 1 punto y a las respuestas  incorrectas o 
inconclusas no se le asigna ninguna puntuación. 
 De este modo, tenemos: 
R=X max – X min =5 - 0=5 
C=5= 1          0 + 1 = 1                       Nivel muy bajo  :   0    ___    1 
     5      Nivel bajo          :   1    ___    2 
                  Nivel medio       :   2    ___    3 
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                  Nivel alto           :  3   ___  4 
                  Nivel muy alto   :  4 ___  5 
Tabla 12 
Niveles en proceso de conocimiento de Matemática (Grupo Experimental- Pretest) 











  0,00 





















Se puede observar en estos resultados una distribución semiacampanada o semigaussiana, 
puesto que el nivel medio o moderado es el predominante, pero junto con otro nivel. Los 
sesgos se hallan hacia la derecha, es decir, hacia los niveles bajos, los cuales juntos suman 
más del 58%. De manera descriptiva y literal estos resultados indican que existen  
deficiencias en el proceso del conocimiento de la matemática en esta instancia de 
evaluación (pretets) del grupo experimental, es decir, del grupo sobre el cual se contrastará 
la hipótesis y verificará la efectividad del programa sobre TICs.  Los resultados sin 
embargo no son tan negativos en el sentido que tiene el nivel moderado una incidencia 
frecuente.  
-Grupo experimental postest, con los mismos criterios y rangos se hallaron los siguientes 
resultados: 
Tabla 13  
Niveles en proceso de conocimiento de Matemática (Grupo Experimental- Postest) 














  8,34 
  0,00 









Se puede observar en estos resultados una distribución no acampanada o no 
gaussiana, puesto que el nivel medio o moderado no es el predominante. Observamos que 
los niveles altos son los predominantes, los cuales juntos suman un 75%. Los niveles bajos 
son mínimos con 8.34%. De manera descriptiva y literal estos resultados indican que ha 
existido mejores resultados en esta evaluación, debido a la aplicación de sesiones con las 
TICs, las cuales le habrán dado mayor sentido de definición en algunos términos o 
conceptos de la matemática así como su lado aplicativo o práctico. Esta es una apreciación 













Niveles de proceso de conocimiento de Matemática en pretest y postest 
















Total 12 12 
 
Tabla 15 
Resultados analíticos de los niveles de proceso de conocimiento de matemática 
Nro. muestra Puntajes pretest Puntajes postest 
1 1 2 
2 2 4 
3 3 4 
4 1 5 
5 2 3 
6 3 5 
7 2 3 
8 1 4 
9 3 4 
10 3 4 
11 4 5 






 Prueba  t Student para dos muestras 
  Puntajes pretest Puntajes postest 
Media 2,25 3,916666667 
Varianza 0,931818182 0,810606061 
Observaciones 12 12 
Varianza agrupada 0,871212121 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 22 
 Estadístico t -2,373835249 
 P(T<=t) una cola 0,000121041 
 Valor crítico de t (una cola) 1,717144374 
 P(T<=t) dos colas 0,000242082 
 Valor crítico de t (dos colas) 2,073873068  
  a). Interpretación. 
-La media del postest es mayor al del pretest. 
-ElP(T<=t) dos colas es menor de 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula. 
En cuanto a la comparación de Estadístico t, que viene a ser como el t calculado (tc) y el 
Valor crítico de t (dos colas), que viene a ser el t tabulado, también hallamos que se 




             -2,37…                          2,07 
 
 
  Observamos que los resultados t calculado y t tabular se hallan en las 
regiones sombreados donde se rechaza la hipótesis nula. 
   Por lo tanto, tenemos  
     tc  >tt 
  En ese sentido, se deriva lo siguiente:  
b). Toma de decisión. 
     Se acepta la hipótesis específica de investigación (HE11) y rechaza la hipótesis    específica nula 
(HE10)  al 5% de significatividad y 22 grados de libertad. 
c). Interpretación. 
Existe una influencia  significativa de las TICs en  el proceso del conocimiento durante el 
aprendizaje   de Matemática  I  en  los  estudiantes de Matemática e Informática, 
promoción 2016, Facultad de Ciencias - Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
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Hipótesis específica N° 2.  
 HE21: Existe una influencia significativa de las TICs  en  el procedimiento del  
 aprendizaje de matemática I en los estudiantes de  Matemática e Informática, 
 promoción 2016, Facultad de Ciencias - Universidad  Nacional de  Educación 
 Enrique Guzmán y Valle. 
 HE20: No existe una influencia significativa de las TICs  en  el procedimiento del  
 aprendizaje de matemática I en los estudiantes de  Matemática e  Informática, 
 promoción 2016, Facultad de Ciencias - Universidad  Nacional  de Educación 
 Enrique Guzmán y Valle. 
 
-Resultados en el procedimiento del aprendizaje de matemática (Grupo 
Experimental: Pretest). 
 
Puntajes para evaluar por niveles: 
15 ítems en la dimensión procedimiento del aprendizaje de matemáticaen el  instrumento 
denominado Prueba estandarizada, cada respuesta correcta se le asigna 1 punto y a las 
respuestas incorrectas o inconclusas no se le asigna ninguna puntuación. 
 De este modo, tenemos: 
R=X max – X min =15 - 0=15 
C=15= 3          0 + 3 = 3                       Nivel muy bajo  :   0    ___    3 
     5      Nivel bajo          :   3    ___    6 
                  Nivel medio       :   6    ___    9 
                  Nivel alto           :   9    ___   12 





Niveles  del procedimiento del aprendizaje de Matemática(Grupo Experimental-Pretest) 











    8,34 
    8,34 
  41,67 
  25,00 
  16,67 








Se puede observar en estos resultados una distribución semiacampanada o semigaussiana, 
puesto que el nivel medio o moderado es el predominante, pero los demás niveles son 
heterogéneos. Los sesgos se hallan hacia la derecha, es decir, hacia los niveles bajos, los 
cuales juntos suman más del 41%. De manera descriptiva y literal estos resultados indican 





Niveles Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
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instancia de evaluación (pretets) del grupo experimental.  Los resultados tiene ya algunos 
resultados positivos, puesto que los niveles altos superan el 16%.   
-Grupo experimental postest, con los mismos criterios y rangos se hallaron los siguientes 
resultados: 
Tabla 18 
Niveles del  procedimiento del aprendizaje de Matemática(Grupo Experimental-Postest) 











  33,33 
  33,33 
  25,00 
   8,34 
   0,00 
Total 12 100,00 
 
 











Se puede observar en estos resultados una distribución no acampanada o no gaussiana, 
puesto que el nivel medio o moderado no es el predominante. Observamos que los niveles 
altos son los predominantes, los cuales juntos suman más del 66%. Los niveles bajos son 
mínimos con 8.34%. De manera descriptiva y literal estos resultados indican que ha 
existido mejores resultados en esta evaluación, debido a la aplicación de sesiones con las 
TICs, las cuales le habrán dado mayor sentido práctico y secuencial para resolver los ítems 
de la prueba. Esta es una apreciación descriptiva, con estos resultados hallaremos entonces 
el contraste de la segunda hipótesis específica. 
 
Tabla 19 
Niveles del  procedimiento del aprendizaje de Matemática en pretest y postest 
























Resultados analíticos de los niveles del  procedimiento del aprendizaje de Matemática 
Nro. muestra Puntajes pretest Puntajes postest 
1 4 5 
2 7 13 
3 1 14 
4 11 14 
5 2 7 
6 8 10 
7 4 11 
8 7 8 
9 5 8 
10 7 10 
11 8 11 















 Prueba t Student para dos muestras 
  Puntajes pretest Puntajes postest 
Media 6,416666667 10,33333333 
Varianza 12,08333333 8,424242424 
Observaciones 12 12 
Varianza agrupada 10,25378788 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 22 
 Estadístico t -2,996057007 
 P(T<=t) una cola 0,003327573 
 Valor crítico de t (una cola) 1,717144374 
 P(T<=t) dos colas 0,006655146 
 Valor crítico de t (dos colas) 2,073873068  
 
  a). Interpretación. 
-La media del postest es notoriamente mayor al del pretest. 
-ElP(T<=t) dos colas es menor de 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula. 
En cuanto a la comparación de Estadístico t, que viene a ser como el t calculado (tc) y el 
Valor crítico de t (dos colas), que viene a ser el t tabulado, también hallamos que se 




             -2,99                                  2,07 
 
Observamos que los resultados t calculado y t tabular se hallan en las regiones sombreados 
donde se rechaza la hipótesis nula. 
   Por lo tanto, tenemos     tc  >tt 
 En ese sentido, se deriva lo siguiente:  
b). Toma de decisión 
 Se acepta la hipótesis específica de investigación (HE21) y rechaza la hipótesis    
específica nula (HE20) al 5% de significatividad y 22 grados de libertad. 
c). Interpretación. 
 Existe una influencia significativa de las TICs  en  el  procedimiento del  
aprendizaje de matemática I en los estudiantes de Matemática e Informática, promoción 






Contraste de hipótesis.  
HG1:Existe   una   influencia significativa  de   las  TICs   en  el aprendizaje de Matemática 
I  en los estudiantes de Matemática e Informática, promoción 2016, Facultad de Ciencias - 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HG0: No existe una influencia  significativa de las TICs en  el aprendizaje de Matemática I  
en los estudiantes de Matemática e Informática, promoción 2016, Facultad de Ciencias - 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
-Contraste: 
Se acepta la hipótesis general de investigación HG1 y se rechaza la hipótesis 
general nula HG0, puesto que existe una influencia  significativa de las TICs en  el 
aprendizaje de  Matemática I  en los estudiantes de Matemática e Informática, promoción 
2016,  Facultad de Ciencias - Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
 Valle. 
Hipótesis específica N° 1.  
 
HE11: Existe una influencia  significativa de las TICs  en  el proceso del conocimiento 
durante el aprendizaje de matemática I en los estudiantes de Matemática e 
Informática, promoción 2016, Facultad de Ciencias - Universidad  Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE10: Noexiste una influencia  significativa de las TICs  en  el proceso del conocimiento 
durante el aprendizaje de matemática I en los estudiantes de Matemática e 
Informática, promoción 2016, Facultad de Ciencias - Universidad  Nacional de 





Se acepta la hipótesis específica de investigación HE11 y se rechaza la hipótesis específica 
nula HE10, puesto que existe  una influencia  significativa de las TICs  en  el proceso del 
conocimiento durante el aprendizaje de matemática I en los estudiantes de Matemática e 
Informática, promoción 2016, Facultad de Ciencias - Universidad  Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 
Hipótesis específica N° 2.  
 
HE21: Existe una influencia significativa de las TICs  en  el proceso del conocimiento 
durante el  aprendizaje de matemática I en los estudiantes de Matemática e 
Informática, promoción 2016, Facultad de Ciencias - Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE20: No existe una influencia significativa de las TICs  en  el  proceso del conocimiento 
durante el aprendizaje de matemática I en los estudiantes de Matemática e 
Informática, promoción 2016, Facultad de Ciencias - Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
-Contraste: 
Se acepta la hipótesis específica de investigación HE21 y se rechaza la hipótesis específica 
nula HE20, puesto que existe una influencia significativa de las TICs  en  el  proceso del 
conocimiento durante el aprendizaje de matemática I en los estudiantes de Matemática e 
Informática, promoción 2016, Facultad de Ciencias - Universidad Nacional de Educación 






5.3  Discusión de resultados.  
  
En esta parte realizaremos una comparación concreta y sucinta acerca de nuestros 
resultados que se han desprendido del contraste de hipótesis con otros resultados con 
temática similar a la nuestra. En ese sentido, lo realizaremos por cada hipótesis.  
En la hipótesis general, se concluyó que existe una influencia significativa de las TIC en  el 
aprendizaje de Matemática I  en los estudiantes de Matemática e Informática, promoción 
2016, Facultad de Ciencias - Universidad Nacional  de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Este resultado no guarda compatibilidad con lo hallado por Moreno (2005) quien concluye 
que los profesores de Educación Física poseen un vago conocimiento sobre la aplicabilidad 
de las TICS ya que según los resultados obtenidos en la investigación realizada, el tema 
tratado no es relevante para los profesores en los actuales momentos (el 80% de los 
encuestados, no han participado en ninguna actividad de formación sobre este tema en los 
últimos tres años). En nuestro caso, se ha hallado al menos en resultados descriptivos que 
hay algún porcentaje de moderada aplicabilidad eficiente en las TICs. 
En la hipótesis específica N° 1, se concluye que existe  una influencia  significativa 
de las TIC  en  el proceso del conocimiento durante el aprendizaje de matemática I en los 
estudiantes de Matemática e Informática, promoción 2016, Facultad de Ciencias - 
Universidad  Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Este resultado muestra 
alguna compatibilidad con lo hallado por Careaga (2006) quien concluye el uso de las 
Tics, en las prácticas docentes universitarias impacta positivamente en la relación que estos 
logran con sus estudiantes, mejorando la motivación, la mutua comunicación propiciando 
actividades de aprendizaje más interactivas, favoreciendo la autonomía y la participación 
más activa de los alumnos en el que hacer académico. 
En cuanto a la hipótesis específica N° 2, se concluye existe una influencia significativa de 
las TIC  en  el  procedimiento del aprendizaje de matemática I en los estudiantes de 
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Matemática e Informática, promoción 2016, Facultad de Ciencias - Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. Este resultado guarda alguna compatibilidad con 
Chang (2004) quien aduce respecto al empleo de las TICs,  que existe diferencia 
significativa en el rendimiento académico de los estudiantes  con resultados no 
satisfactorios en la prueba de entrada entre una enseñanza  centrada en el estudiante (grupo 
experimental) y una enseñanza  convencional (grupo control ) en la asignatura de 
Matemática Básica I de una Universidad privada del Perú, obteniéndose una mayor 
proporción de estudiantes aprobados y un promedio de notas superior en la evaluaciones  
en el grupo experimental en comparación  con las del grupo de control en casi la totalidad 
























1. Existe una influencia significativa de las TICs en  el aprendizaje de Matemática I  en 
los estudiantes de Matemática e Informática, promoción 2016, Facultad de Ciencias - 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán  y Valle. 
2. Existe una influencia significativa de las TICs  en  el  proceso del conocimiento 
durante el aprendizaje de matemática I en los estudiantes de Matemática e 
Informática, promoción 2016, Facultad de Ciencias - Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3. Existe una influencia significativa de las TICs  en  el procedimiento del aprendizaje 
de matemática I en los estudiantes de Matemática e Informática, promoción 2016, 














 Luego de evaluar el material teórico-práctico de la investigación, devino pertinente 
formular las siguientes recomendaciones: 
1. La educación debe ser prioridad política del Estado y la sociedad civil. Ello 
implica, entre otros aspectos, una drástica e integral revaloración delos docentes 
que garantice la optimización gradual de su desempeño profesional, todo ello desde 
su formacin como en el caso de nuestra muestra, futuros docentes del área de 
Matemática. 
2. Es necesario desarrollar un programa nacional permanente de compensación en 
educación, que atienda integralmente a la población escolar más desfavorecida del 
país, entre otros, sobre la base de los aportes del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, que debe superar tan 
limitadas experiencias similares. 
3. Si bien las investigaciones transversales sobre aprendizaje de los alumnos tienen su 
particular valor, es recomendable efectuar trabajos longitudinales, del tipo 
investigación-acción y otros de naturaleza cualitativa sobre todo, que abrirían 
nuevas perspectivas al respecto. 
4. Se debe motivar la publicación de esquelas o trabajos breves pero significativos 
respecto a las ventajas que podemos obtener de forma sencilla de las tecnologías 
para favorecer el aprendizaje de la matemática y áreas similares. Todo ello 
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Operacionalización de variables 
 
Las Tics y su influencia  en el aprendizaje de Matemática I en los Estudiantes de Matemática e Informática, Promoción 2016, Facultad 
de Ciencias - Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 




Aprendizaje de  Matemática 
Conocimiento 
 
 Interpreta las definiciones, axiomas, y leyes matemáticos. 
 Resuelve ejercicios y problemas matemáticos mediante software educativos. 
Procedimental 
 
 Utiliza software matemáticos como autoaprendizaje 
 







 Las TICs 
Tecnologías de la Información 
 Utiliza  tecnologías de hardware como recurso de información matemática. 
 Fomenta  orientaciones  de cómo utilizar las tecnologías de forma segura en web. 
Tecnologías de la Comunicación 
 Comparte   información adecuada para reforzar su aprendizaje. 
 




Problema Objetivos Hipótesis 
Dimensiones y 
variables 






¿Cuál es la influencia de las TICs en  el 
aprendizaje de Matemática I  en los estudiantes 
de Matemática e Informática, promoción 2016, 
Facultad de Ciencias - Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle? 
Problemas específicos: 
 
1. ¿Cuál es la influencia  de lasTICs  en  el 
proceso del conocimiento durante el 
aprendizaje de matemática I en los 
estudiantes de Matemática e Informática, 
promoción 2016, Facultad de Ciencias - 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
 
2. ¿Cuál es la influencia  de las TICs  en  el 
procedimiento del aprendizaje de 
matemática I en los estudiantes de 
Matemática e Informática, promoción 
2016, Facultad de Ciencias - Universidad 





Determinar la  influencia de las TICs en  el 
aprendizaje de Matemática I  en los estudiantes 
de Matemática e Informática, promoción 2016, 
Facultad de Ciencias - Universidad Nacional 




1. Establecer  la influencia de las TICs  en  
el proceso del conocimiento durante el 
aprendizaje de matemática I en los 
estudiantes de Matemática e Informática, 
promoción 2016, Facultad de Ciencias  
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
2. Verificar  la influencia  de las TICs  en  el 
procedimiento del aprendizaje de 
matemática I en los estudiantes de 
Matemática e Informática, promoción 
2016, Facultad de Ciencias - Universidad 






Existe una influencia de las TICs en  el 
aprendizaje de Matemática I  en los estudiantes 
de Matemática e Informática, promoción 2016, 
Facultad de Ciencias - Universidad Nacional 




1. Existe influencia  de las TICs  en  el 
proceso del conocimiento durante el 
aprendizaje de la matemática I en los 
estudiantes de Matemática e Informática, 
promoción 2016, Facultad de Ciencias - 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
2. Existe influencia  de las TICs  en  el 
procedimiento del  aprendizaje de 
matemática I en los estudiantes de 
Matemática e Informática, promoción 
2016, Facultad de Ciencias - Universidad 






 USO DE LAS TIC 
Tecnologías de la 
Información. 
 
Tecnologías de la 
Comunicación. 
 


















GE: Grupo Experimental 
GC : Grupo Control 
O1   y   O2: Aplicación del 
Pretest 
X :Programa de 
reforzamiento 





Está constituido por todos los 
estudiantes de la facultad de 
Ciencias de la especialidad de 
matemática e Informática de 
la promoción 2016 de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
valle. 
Muestra: 
La muestra estará constituida 
por  estudiantes de la 
especialidad Matemática e 
Informática de la promoción 













Matriz de consistencia 
Las Tics y su influencia  en el aprendizaje de Matemática I en los Estudiantes de Matemática e Informática, Promoción 2016, Facultad de Ciencias - 






Ficha de observación sobre aplicación de las TICs 
 




1 Tecnología de la información. 
El docente emplea las geogebra para estimular a reconocer los 
aprendizajes previos. 
  
2 Se emplean las TICs para motivar la sesión de acuerdo al tema 
tratado. 
  
3 El empleo del geogebra facilita un conflicto cognitivo.   
4 Con el empleo de las TICs se sintetiza u organiza los 
contenidos. 
  
5 El docente crea espacios virtuales para compartir aprendizajes.   
6 Apoarte de desarrollar el contenido, el docente enseña 
aspectos técnicos utilizando Pseint. 
  
7 El docente muestra facilidad y dominio en el empleo del 
geogebra y Pseint. 
  
8 Tecnología de la comunicación. 
El docente manifiesta interés por socializar sus experiencias 
con blogger. 
  
9 El docente expone temas de relevancia social y ética con aulas 
virtuales. 
  





11 El docente estimula al empleo de blogger al estudiante en sus 
tareas y asignaciones. 
  
12 Promueve el uso delas TIC para promover la coevaluación de 
los estudiantes. 
  
13 Comparte información a través de blogger o aulas virtuales.   
14 El docente manifiesta o expresa la importancia de las TICs 
para el desarrollo profesional. 
  














Prueba estandarizada de matemática I 
(Pretest – Postest) 
Estimado estudiante: 
Estamos realizando un estudio acerca del  aprendizaje de la matemática I en los estudiantes 
de Matemática e Informática, Promoción 2016, Facultad de Ciencias - Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y valle, por lo cual se le pide resolver la siguiente 
prueba con la mayor acuciosidad posible. Las pruebas son anónimas, pero los resultados 
nos darán mayores luces acerca de optimizar la enseñanza de la asignatura de Matemática 
en la Universidad. 
 
-Habilidad cuantitativa. 
1. Si 2 =   y  1 =    entonces el número 10 se puede expresar como: 
 
 
A. 3  +  2 
B. 3 + 2 
C. 4 + 2 
D.  23  + 3  
E. 32  + 3 
 
 
2. En un calendario el primero de abril es día sábado ¿cuál es la suma de los números 
















3. “a” es dos unidades mayor que “y”  y  “y” es dos unidades menor que “c”, entonces: 
 
A. a = c  
B. ac 
C. a = c + 2 
D. a = 2 - c 
E. no se puede establecer una relación. 
 
4. Si a es un número natural mayor que 4. ¿Cuál de las siguientes expresiones 
representa siempre un número impar? 
 
A. a 2 - a 
B. 3a - 3 
C. 2a – 1  
D. a 3  - 1 
E. a + 3ª 
 
 
5. Hay seis caminos para ir entre A y B y cuatro caminos entre B y C. Hallar el número de 
maneras de viajar  desde      A hasta C, pasando siempre por B. 
 







6. Dos números enteros son tales que el triple de uno de ellos aumentado en cuanto 
equivale al doble del otro. Si la suma de ellos es igual a 32, calcular la diferencias de 






7. Se tienen las rectas: 
L1 : y = x – 1 
L2 : y = - x + 5  
L3 : y = - 2x + 8  
Entonces, el punto (3.2): 
a). Pertenece aL1, pero no a L2 y L3 
b). Pertenece a L1 y L2, pero no a L3 
c). No pertenece a ninguna de las dos rectas. 
d). Pertenece solo a L3 
e). Pertenece a las tres rectas. 
 
8. Dado los vectores u = (1,1) y v = (1, - 1), los valores de a y b que satisfacen la 
ecuación au + bv ) = (3,5) son: 
 
9. Una familia compuesta de 9 miembros entre adultos y niños asiste a un espect´sculo 
por el que un adulto paga s/. 7 y un niño paga S/. 3. Si el papá invirtió S/. 43 por este 
buen espectáculo ¿cuántos adultos y cuántos niños componen esta familia? 
 
10. Hallar el valor de x de la siguiente ecuación cuadrática. 
 
11. Graficar las siguientes funciones. 
  i. f (x) = - 10x2 + 400 x + 500 
12. Halla y grafica el conjunto solución del sistema de ecuación 
 i. 5 x + 2y = 37 












14. Halla y grafica el conjunto solución del sistema de ecuación. 
 
 
15. Si el punto (-1; b) pertenece a la recta: 3x – 2y + 6 = 0 calcule el valor de “b” 
 
 




17. Grafica la siguiente función: F (x) = 3 x + 1 
 
 
18. Resuelve e indica la mayor raíz: 2x2 – 11x + 14 = 0 
 
a. 2 
b. – 7 
c. 3 
d. -2 
e.  3.5 
 
19. Calcular la pendiente de la recta cuya función es: L: 3x – 4y – 12 = 0 
 
20. Hallar el valor de x de la siguiente ecuación cuadrática. 
  f. x2 + 11x + 30 = 0 
 
